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Акrуальность исСJJедования. Необходимость поиска новых подходов и 
коFЩепций развития системы образования определяется глубокими социально­
экономическими преобразованюrми, происходящими в России. Приоритеmым в 
совремеЮ1ЫХ условиях становится подход к образованию как к процессу становле­
ния человека. Однако учет человеческого фактора не стал определяющим при про­
ектировании различных материальных и социальных систем, в том числе и образо­
вательной системы. 
Инженерная деятельность спеЦJ{алистов в строительной отрасли интенсивно 
развивается в условиях взаимосвязи теории и практики, науки и производства. Она 
усложняется, растет ее связь с различными смежными отраслями науки и техники. 
В строительстве широко разрабатываются и применяются новые строительные ма­
териалы и технологии. Заказчики предъявляют повышенные требования к зданиям 
различного назначения : экономические, экологические, теХНИI<о-технолоrические, 
эстетические, гигиенические и т.д. Обращают большое внимание на комфорnrые 
условия жизнедеятельности . Поэтому система подготовки кадров должна учесть 
Э7И требования, которые постоянно меняются. Система обучения должна обеспе­
чивать готовность будущего специалиста к саморазвитюо, самореализации своих 
творческих возможностей. Наряду со специальными знаниями, будущие специали­
сты должны: обладать общеметодологическими, общесистемными представления­
ми и знаниями; подчинять логику развития своей oтpacJDf цели своего развития. 
Все это определяет необходимость формирования у обучающихся профессиональ­
но значимых качеств личности. Известио, что интегральным профессионально зна­
чимым качеством личности явЛJ1ется uстивность студеtпа в учебном процессе, а 
затем в процессе профессиональной деятельности, в системе производственных 
отношений. Преподаватели доЛЖJIЫ создать в вузе условия для проявления и рас­
крьпия сущноС'ПIЫХ сил студеlП'Ов. Условия обучения должны формировать у них 
готовность к творчеству, способность к преобразовательной продуктивной дея­
тельности . УчебнQ-творческие задачи и задания, кейсы, дидактические и деловые 
игры, научно-исследовательская работа в коллективе научных школ повЬШiают 
уровень мотивации, творческой активности обучающихся, способность к рефлек-
сии. 
Процесс обучения в вузе предполагает единство процессов познания, прак­
тической деятельности и социально-педаrоrичес:ких оmошений. Для его эффек­
тивного функционироВ8НЮ1 необхоДЮdЫ: 1) система социально-психологических 
условий; 2) педаrогическая среда и средства обучения; З) педаrоrическое общение, 
взаимодействие и сотрудничество обучающих и обучающихся. 
Анализ современиых тенденций совершенствования теории и прахтихи обу­
чения студентов Ю1Женерно-строиrельных специальностей показывает, что наибо­
лее продуктивныыи и перспективНЬDtН являются педагогические технологии, КQ­
торые позволяют проектировать и организовать учебный процесс с учетом путей и 
способов формирования способности студеtпа к творчеству, с учетом как их юпе­
ресов и потребностей, так и преподавателей, теории и практики обучения. 
Поэтому разработка ДИД1UСТИЧеских основ проекnqювания эргономических 
технологий обучения студентов июкеиерно-строительиых. специальностей, ориен-
з 
тированных на достижснне rаракrиров8Юfого качества подготовки, является аюу­
альной проблемой ДВД8ХТИКИ высшего строиrельвоrо образования. 
Степень раэработанности проблемы и теоретическа11 база исСJJедовани11. 
К педаrоrической системе может быть осуществлен технолоrяческий под­
ход. Извесmо, что технология производства проехтируется в зависимости от ис­
ходных даивых для получеНИ11 продукта определенного качества. По авалоrии тех­
нологический подход в обучении должен позвоmrrь спроепировать учебкый про­
цесс ДЛJ: достюкевия определенного, rарантировавноrо уровня знаний, умений, на­
выхов, личноспwх хачеств. Исходными данными для проектирования, вероятно, 
должен высrупать социальный захаз, образовательные и профессиональные стан­
дарты с учетом целей и coдepЖllllD обучения. 
Тоrда технологический подход к обучению позволит сконструировать учеб­
ный процесс для достижения определенного уровни знаний, умений, личносmых 
:качеств. Исходишm даиньоm ДЛJ: конструирования будут высrупаn социальный 
заказ, образовательные и профессиональные ориенrиры, цели и содержание обуче-
НИJI. 
В соответствии с Законом «0 высшем и послевузовском образованию), обя­
зательность Государственных стандартов должна сочетаться с автономией ВУЗов и 
академичесЮDО1 свободами. Это не противоречит друr друrу, поскольку ВУЗ само­
стоятелен в своей научной и научно-методической деятельности и подборе кадров. 
ВУЗ сам опредеЛJlет содержание образования: проrра.цмы учебных дисциплин, со­
отношение ле.кционных., пракmческих, семинарских и лабораторных занятий, 
формы внеаудиторной работы. 
Кmочевой фшурой в системе образования явмется педаrоr. Он должен со­
единять в себе научную эрудицшо, владеть современишm образовательными тех­
нолоrиоm, обладать педаrоrическим профессионализмом. Как субьеn педаrоm­
чесхой деятельносщ преподаватель обязан опера1Ю1но реаrироватъ на непрерывно 
меRаЮщиеся требования х профессиональной компетентности специаJПfстов, знать 
и понимать инrеrративные тендеJЩИИ в науке и образовании, осуществлять их 
взаю.tодействие и синrез. Задача педагогов высшей школы - научить сrудента 
учиться, т.е. самостоятельно и активно добывать свои знания, отдавая себе отчет о 
результатах своих действий, проявляя максимум инициативы. 
Такой подход к процессу обучения требует переориентации дидактической 
системы с преимуществеЮ10 информационного на деятельностно-личнос'ПIЬIЙ, по­
звоЛJПОщий выявлять и развивап. познавательяые и tворческие способности сту­
дентов. Только такое обучение создает условия для формирования человеха и ero 
«самоети>) и в этом процессе совершенствует волевые и профессиональные свойст­
ва личиосщ обеспечивающие самостоятельную, активную и профессионально­
творческую деятельность сrудеtпов. 
Дос111Жение указанных хачеств возможно при внедрении в учебный процесс 
совремеННЪ1Х методов ахтивноrо обученин, методов поиска новых технических ре­
шений, орrанизации совмСС11fой творческой деятельности преnодавателей и С'I}'­
дентов, технолоrии холлеlПИВной мыследеятельности в ходе деловых и ролевых 
игр, проектиого обучеНЮ1, исследовательских методов и т.д. Необходимо не упус­
кать из вида, что позитивный потенциал и творческие возможности личности моrут 
:~: свое развиmе тольг ~~:~7~~~~ общенц взаимодейст-
! "r.1. 1. ~1 .• lfv·J"• ;t., r.,.-1.., : 
t~.~- - -~~:~ ~ . .:..· .. ·-~~- ~-~ j 
При анализе вэаимодейсnrий в дидактической системе в фующиональном 
отношении можно выделить две категории: про.цуn и процесс. Процесс, Ю1К из­
вестно, харахttризуется также степенью технологичности. А про.цуn - результат 
деятельносm этой технологии. В нашем исследовании конечный продукт - инже­
нер-строитель, а процесс обучения характеризуют педагогические технологии. 
Очевидно, способ в:заимодействня (связи) определяется свойствами компонентов 
(например, квалификацией преподавателей, уровнем подготовленности абКiуриен­
тов и т.д.). Вместе с тем, необходимо указать на обратную зависимость этих 
свойств от способа взаимодействия (например, авторитарного стиля преподавания, 
отсутствия мотивации к учению у студекrов и т.д.). 
Технолоrия подготовки кадров находится всегда в относlП'Сльном равнове­
СЮf. В каждый момент времени система находкrся в одном иэ возможных состоя­
ний. Внепmее воздействие в виде Государственных образовательных стандартов 
высшего профессионального образования приводит х составлеюпо рабочих учеб­
ных планов, индивидуальных методик и методов обучеНИJ1. ПреподаватеJПI взаимо­
действуют со студентами, измеНЮI их умения, знания, навыхи, Jl]{ЧНOC11fble качест­
ва, т.е. совершается определенный процесс в виде технологий. Процуктом будут 
выступать знания, умения, навыки инженера-строителя, его личностные и профес­
сионально значимые качества. Очевидно существование обратной связи между 
уровнем подготовки специалиста и уровнем подготовленности абКiуриента и 
внешним воздействием, так как преподаватель посто11НН0 вносит коррективы в 
технолоmи обучения. Видимо, только такое взаимодействие компонентов системы 
обеспечивает неизбежное развиrие системы обучения, тем: более равновесие сис­
тем юuюrда не остается статическим, а имеет тенденцию к саморазвитюо, самоор­
rанизации . 
Личные потребн()С1l{ и индиви.о;уальные особеtn1ости студентов при тради­
ционной системе образования часто не учкrывались. Унифихация системы образо­
вания способствовала планированюо содержания, целей обучения на усредненного 
студента. В конечном итоге это вело х с1П1Женюо интеллектуального уровня обще­
ства. Попыrки унификации, внедрения однотипных технологий обучения также да­
вали аналогичный результат. Мы исходим из того, что в центре образования дол­
жен бьпъ ЧЕЛОВЕК с его личностными потребностями, ннrересами, ценностями. 
Общеизвестио, что это вьmолниыо в условиях гуманизации и ~:уыанитаризации об­
разования. 
Гуманизация, как извес1110, предполагает развитие образовательных систем с 
учетом признания одной яз приоритетных ценностей JIИЧНQCll{ педагога и учащих­
ся, гармонизацию их интересов, взанмоотноmеШIЙ и условий длs их развИТИll и са­
моразвиrюr. Отказ от обезличенности. конхурентного сравнения обучающихся друг 
с другом, учет самобыrности каждого студента безотносительно его достоннств и 
недостатков является необходимым условием гуманизации образов8НИ11. Для на­
ших исследований особенно важным является необходимость со3д8ИИJI условий 
длs расцвета и реализации сущностиых сип каждого преподаватем и студента и 
иск.mочающих оnюшения неравенства , нервозности в ходе rумаиизац:ии образова­
и:ия. Отсюда следует, что вуз должен бьrrь ориентирован на подготовку не только 
профессиональных качеств специалиста к будущей жизни, ио и на обеспечение 
nоm1оценной его деятельности в процессе учебы, на стимулирование творческого 
развития и саморазвития личности студента. Ясно, специ11Ц1ст, получающий обра-
s 
ювание 11 усло11ип проеlm!р011811И1 и 11недреИИ11 со11ремениых технолоrий обуче­
нии. будет создаватъ 11 будущем ycnoвu ДJUr J1ИЧНОС111ого развИ1Ю1 подчиненных 11 
своем коллехтиве . Длж этого студекr долzен сам активно приникать участие в соз­
.uник дидактических средств, улучшающих комфортные усnовия 11 лаборатории, 
аудитории, хабинстах и т.д. Препомватели при разработхе авторских программ 
дoJDICRЬI учитывать возыожность дифференциации образования ДJUr его индивидуа­
лизации. Такой подход позволит обучающемуся выбрать свой маршрут образова­
Юlll с учетом своих ЛИЧИЬIХ интересов, склоиностей и способностей . 
Гуманитаризация в понпии большинства преподавателей, даже rуманиrари­
ев, часто предполагает, в основном, увеличение объема изучения rуманитарных 
дисwmлин в учебном плане. Вместе с тем, rуманитаризацня осуществима только 
при отказе от прежнего описательного метода 11 преподавании этих дисцюшин. Ор­
ганизация изучеИЮ1 rумавитариых дисЦИПJIИН доJIЖНа быть направлена на активное 
развитие творческого, криrического МЬ11ПЛеИИJ1 JJИЧНОСЩ на форыирование эхоло­
mческого J1Неmнего и внутреннего WЬППJJения. 
Организ8ЦЮI педаrоmческого процесса, соответствующего новой парадиrме 
образования, невозможна толь1t0 путем переосмыслеНИJ1 и преобразования отдель­
ных его элементов и частей. Необходимо совершенствование всей методической 
системы обучеИИJ1 в целом, информационно-предметной среды, проекrирования и 
внедреНИJI эргономических технологий образования, позволяющих обеспечить це­
лОС111ЫЙ подход к человеку, ориентацию учебного процесса не только на объем ус­
воениых знаний, а на качество JIИЧ}fOC'nf (субъектность, духовность, «самость»). 
Апуальностъ исследований определяется и тем, что в новых социально­
эюномических условип существеино возросли требоваIО1J1 к июв:енерам в строи­
тельной аrрасли. ПредьяВЛJ1ЮтсJ1 повьппс1П1Ые требоваюu~ х их профессиональной 
компетентности, гибкости, способности к творчеству. Затребованы и личностные 
качеспа специалистов. Все это требует разработхи новых технолоrнй обучеНИJI. 
Имеете• достаточно большое хопичество идей, подходов х образовательным сис­
темам в высшей школе. Но не разработаны прИIЩНПЫ инrеrрации разных подходов 
к технолоГИllМ обучеRИJl в JIYЗC. Необходимость разработки этой проблемы предо­
пределена рцом имеющихСJ: противоречий: 
- между современныки ЦеJJО(И образовВВИJ:, направленными на инrересы 
личности и имеющимис• доСТIWеииJIМИ психолого-педагоmческой наухи и реаль­
но существующим учебно-методическим комплексом профессионального образо­
ВIНIUI, недостаточно учитывающеrо возможности, возрастные и индивидуальные 
способнОС111 С'l)'деюа, закономерности учебной де.ятельности, что привоДIП' к сни­
жеюоо качества nрофессиоИ8ЛЬного образования; 
-между возрастающими требованвями к процессу профессиональной на­
прuлеиности обучеНИJI, вос1ПП'8НИJ1 творческих способнОС'J'Сй С'l)'дентов JП1Женер­
и~оительных специальнОС'J'Сй и недостаточной разработанностью его методо­
лоПАесхих, теоретичесхюс: и интеграционных основ; 
- между существующей системой образованю1, направленной в своей основе 
на дИсциплинарные фраruеиrарные ЗН8Н1U1, в том числе в профессиональные, и 
межпредметным характером профессиональной деятельности; 
- между множеством подходов х проекrнроваиюо и управлению сложными 
системами в естественно- матема111Чесхих науках ( текrолоrичесхий, системный, 
сЮ1ергетический, информациониыА, юrrеrрационный подходы и т.д.) и их недоста-
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точной востребованностью в совершенствовании прое1СТИрования педагогических 
технолопdl в высшей строительной школе, а также неразработанностъю их целост­
ных дидактических основ в педагогических системах; 
- необходимостью сотворчества преподавателя н сrудента в учебном про­
цессе для совместного решения учебных:. ситуационных, творческих, исследова­
тельских задач и отсутствием дидактических условий и технологических средств 
для его реализации; 
- между необходимостью усиления теории и практики технологической под­
готовки С'l)'дентов инженерно-строительных специальностей и отсутствием совре­
менных дидахтических и технологических средств, лабораторий и полигонов с 
действующими автомаmэированными установка.ми, имитирующими реальные тех­
нологические процессы, обеспечивающие дифференциацию специального, много­
уровневого образования; 
- необходимостью усиления профессионально-творческой направленности 
обучения и отсутствием в учебниках, учебных пособЮIХ специальных дисЦИIШИН 
строительного направления учебно-творческих задач, заданий, кейсов, ситуаци­
ОНВНЬIХ задач, дидактических, эврисmческих и деловых игр; 
Все это позволяет сформулировать ВКIУальную проблему: каковы дидакти­
ческие основы проектирования эргономических технологий обучения сrудентов 
инженерно-строительных специальностей? 
Цель исследования. Теоретическое обоснование и экспериментальная про­
верка дидактических основ ( целей, содержания, принципов, условий, критериев, 
форм, методов, результатов) проектирования эргономических технологий обучения 
сrудентов инженерно-строительных специальностей, обеспечивающих достаточно 
высокое качество подготовки специалистов. 
Объектом исследования выбраны процесс и результаты проектирования и 
применения эргономических технолопdl обучения. (личносrnо-ориекrированных, 
проблемных, личностно-деятельносткых, игровых, творческого саморазвития) сrу­
дентов инженерно-строительных специальностей. 
Предметом исследовании ЯВJIЯЮТСЯ - цели, принципы, условия и критерии 
эффективносm прое1СТИрОВ8НИ11 и применения эргономических технологий обуче­
ния С'l)'дентов инженерно-строительных специальностей. 
Гипотеза исследования состояла в предположении о том, что высокая эф­
фективность и качество обучения сrудентов инженерно-строительных специально­
стей в вузе может быrь обеспечена проектированием и внедрением эргономиче­
ских технологий обучения, если: 
- прИIЩИПЫ комфортности и гармонии, надежности, системносm и алrорит­
мизацяи, учета JIИЧНЬ1Х шrrересов, воспроизводимости, адаптивности, сотрудниче­
ства, соответствия, учета возрастных и индивидуальных особенностей, ЭСТС'IИЧНО­
сти, безопасности составЛ11Ют основу э р г о н о ы и ч е с к о r о п о д х о д а в 
процессе обучения и обеспечат комфортность, искmочение стрессовых ситуаций, а 
также системную оптимизацию условий для профессионально-творческой само­
реализации как С'l)'дентов, так и преподавателей; 
- принципы целесообразности и природосообразности, диалогичности, един­
ства научного образования и профессиональной направленности образования, ак­
тивизации самостоятельной работы, фундамеитализации, сотрудничества, единс"IВа 
всех форм обучения и самообразования, вовлечения в учебную деятельность и ак-
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111Визации рефлехсии, учета человечесхоrо фактора, вариативности дJlдаХТИЧеских 
средств, воспроиэводR11ости, единства теоретической и прахтической подготовки 
составЛJIЮТ основу т е х н о л о г и ч е с к о г о п о д х о д а в процессе обучения и 
обеспечат совершенствование качества подготовки С'I)'девтов инженерно­
строительных: специальностей; 
- проектирование целей, содержания, внформациоююй среды, форм и мето­
дов обучеИЮ1 с учетом виухреиних: и внешних условий и средств для создания 
комфортных условий будут базироваться на и н те г р а ц и и э р г о н о м и ч е с 
к о r о и т е х н о л о г и ч е с к о го п о д х о д о в, обеспечивающих функциони­
рование технологий подготовки сuециалисrов с высIПИМ образованием для строи­
тельной отрасли как открЬIТЫХ, соожных самоорганизующихся систем; 
- для внедреНИJI эрrономичесхих технологий будут созданы соответствую­
щие материальвые и психолоrо-педаrоrичесJtИе условия: Ю1форм:ационно­
предметная среда и соlремеЮ1Ь1е средства обучения (учебные пособц имитаци­
ОIПIЫе модели, коlrfПЬютерные программы, гипертексты, ыультим:едиа и т.д.). 
ОбобщеННЬIЫИ критерИDПI оценки эффеК111Вности эргономических техноло-
гий будут: 
1) диаrностичность целей и результатов обучения; 
2) профессиональная направленность обучения; 
З) комфор111ость образовательной среды; 
4) положительная мотивация сrудеитов в обучеЮПt; 
5) возможность для профессионально-творческой самореализации сrудентов. 
Для достижения поставлеяной цепи всобхоДИ110 решение следующих задач: 
1. Раскрыrь сущноС'IЪ и тсореппсо-технологичес1СИе ос.новы тектолоrичес-
кого, синерrетического, личностио-деятельное111ого, эргономического, технологи­
ческого и Юlтеrративного (эргономического и технологического) подходов и их 
значимость в процессе обучения С'I)'девтов инженерно-строительных специально­
стей с учетом результатов теоретического анализа философской, педагогической и 
психологической научной mrreparypы. 
2. Выявиrь и обосновап. дидактические прИНЦИПЬI, критерии и условия реа­
лизации эргономического и технологического подходов в совершенствовании ка­
чества обучения сrудентов инженерно-строительных специальностей. 
З. Теоретичесхи обосновать и пр1L1<111Ческк проверить эффективность юrrе­
rрации эргономического и технологического подходов в совершенствовании форм 
и методов обучения сrудевтов и nовышения качества подготовки С'I)'деитов инже­
нерно-строительных специальностей. 
4. Выявить дидактические условия эффективности реализации эргономиче­
ских технологий в обучеюm сrудентов инженерно-строительНЬIХ специальностей. 
5. Раскрыть основы проектирования кабинета ахтивного обучения, имитаци­
онных моделей для проведения дидапичесв:их игр, лабораторных. и практических 
эаюпий, средс111 обучения ДЛ11 повышения качества праюической подготовки сrу­
деитов. 
6. Систематизнровап. и обобщигь процесс разработки и проектирования эр­
гономичесхих технологий обучения сrудентов инженерно-строительных: специаль­
ностей. 
7. Осуществить коМПJJексное внедрение эрrономичесюа: технологий обуче­
ния в прахтику работы ивженерно-строJn"СЛЬных вузов. 
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Методологической основой исследования являются да1П1Ые общей и част­
нонаучной методологии. Они базируются на принципах системного и целостного 
подхода к процессу образования. 
Исследования базируются на: 
- идеях разв1ПНЯ и саморазВJПИЯ творческой личности в процессе взаимодей­
С111ИЯ преподавателя и С'I)'дента в учебно-познавательном процессе (В.И.Андреев, 
И.А.Зимняя, Л.А.Каэаицева, Т.В.Кудрявцев, Л.Н.Ку.JIИl(ова, Г.А.Петрова, А.Я.По­
номарев, Л.М.Попов, Ф.Л. Ратнер, В.Г.Рындак. Т.В.Шуртакова, А.В.Хуторской и 
др.); 
- идеях системного и синергетического подходов к изученmо процессов ор­
ганизации и самоорrанизации сложных систем как ведущей методологии познания 
в различных науках (В.И.Аршинов, А.А.Богданов, В.Г.Буданов, В.В.Василькова, 
Н.Винер, К.Х.Делокаров, В.С.Егоров, Ю.Л.Климонтович, Е.Н.Князева, В.Н. Кос­
nок, С.П.Курдюмов, Н.Н.Моисеев, Н.В.Поддубный, В.И.Садовский, В.С.Степин, 
С.С.Шевелев, Э.Г.Юдин и другие); 
- идеях и принципах управления качеством подготовки специалистов в выс­
шей школе (В.И.Андреев, В.В.Краевский, А.А.Вербицкий, В.В.Заrвязинский, 
В.А.Сластенин, Д.В.Вилькеев, Ф.Л.Ратнер, М.В.Кларин, В.И.Воронин, Ю.С.Ива­
нов, В.С.Щиnанов, А.И.Субетто и др.); 
- концепции гуманизации и личностной ориентации образования (Е.В.Бон­
даревская, Л.Г.В.яткин, К.Роджерс, В.В.Сериков, В.А.Сухомmmский, И.С.Яки­
манская и др.); 
- концепции активных методов обучения как средства формирования знаний, 
умений и навыхов, педагогического общения, профессионального и личностного 
развития (А.А.Вербицкий, А.Г.Ковалев, А.А.Леонтьев, Б.Ф.Ломов, А.А.Реан и др.); 
- на теоретических основах совершенС111ования профессионального образо­
вания (В.П.Беспалько, КЯ.Вазина, А.А.Вербицкий, В.В.Давыдов, В.И. Заrвязин­
схиА, Г.И.Ибрагимов, В.Г.Катаmов, А.А.Кирсанов, И.Я.Курамшин, И.В.Кузьмина, 
И.Я.Лернер, М.И.Махмуrов, А.М.Новик:ов, З.А.Решетова, Н.Н.Тулькибаева, Д.Б. 
Эльконин и др.); 
психологической концепции личностно-деятельностного подхода 
(АН.Леонтьев, К.К.Платонов, С.Л.Рубинштейн); поэтапного усвоения умственных 
и прахтических действий (П.Я.Гвльперин, Н.Ф.Талызина); кшщепцни когнитивной 
эргономики (А.А.Зеикин, А.А.Миrькин, В.Паронджанов); 
- на концеmуальных основах эргономики (В.П.Зинченко, В.М.Муюmов); эр­
гономического подхода х nроектироваюuо эффективной трудовой деятельности 
(В.П.Зииченхо); концепции функционального комфорта (Л.Д.Чайнова); эргономи­
ческом обеспечении проекrной деятельности (А.И.Галахтионов, В.К.Зарецкий); 
- на проблемах и исследованиях педагогических технологий совершенство­
вания учебно-познавательного процесса (А.М.Алексюх, И.Г. Абрамова, В.И. Анд­
реев, В.Ф.Башарин, В.П.Беспалько, И.В.Борисова, А.А. Вербицкий, И.А.Зимняя, 
М.М.З1U1овкина, Г.В.Ившина, Г.А.Ильина, И.И.Ильясов, М.В. Кларин, И.Марев, 
П.И.ПидкасистыА, А.Я.Савельев, Л.Г.Семушина, Н.Ф.Талызина, О.К.Филатов, 
Д.В.Чернилевский, М.А.Чошанов, Ф.Янушкевич и др.) 
Методы исс:педования: 1) теоретичесхие методы, вхmочающие изучение и 
анализ философской, психологической, педагогической и методологической лите­
ратуры, системный подход к педагогическим явлениям; 2) диагностические, охва-
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тывающие тестирование, аихетироваиие С'I)'денrов и преподавателей, беседа, оп­
рос, самооценка и самохоmроль; 3) эмпирические, вЮDОчающие изучение практи­
ческого опыта, набmодеНИJI; 4) экспериментальНЬ1е, состоящие из дидактического 
эксперимента и мониторинrа качества обучеюп; 5) статнстичесхие методы обра­
бооп эмmrричеСtсИХ данных. 
Этапы исс:педования. Опьrrно-экспериментальная работа проводилась с 
1985 по 2000 годы. 
На первом этапе (1985-1991) изучались проблемы внедрения ахmвных мето­
дов обучения на иде11Х конrеКС'Пfого подхода А.А.Вербицкого. Разрабатывались и 
внедрялись в учебный процесс дидактические, деловые, ролевые и эвристические 
игры. Анализировались отечествеНВЬ1е и зарубежные источники по теории и прак­
тние активных методов обучСНИJI, изучался опыт подготовив инженеров в учебных 
заведениях России. 
На втором этапе (1991-1995) формировался понятийный аппарат исследова­
ния педаrоrичесkИХ технолоrий. Проводилась обработка, систематизация и обоб­
щение накопленного материала, издавались учебные пособия. 
На третьем этапе (1995-1999) скоррехтирована проf1)амма исследований и 
проводился дидактичесхий эксперименr, обобщены их результаты. Осуществля­
лось составление учебно-творческих задач, заданий. Обоснована необходимость 
создания специальной педагогической среды для повышения качества обучения 
С1)'дентов инженерно-строительных специальностей. При непосредственном уча­
стии автора разработано 7 варианrов проекта кабинета активного обучения. Техни­
ческие аспекты проблемы разрабатывались на кафедре ВодоснабжеНИJ1 и водоотве­
дениа Казанской государственной архитектурно-строи-тельной академии под ру­
ководством доктора техвичеСtсИХ наук, профессора Адельшива А.Б., в том числе 
был создан кабЮ1ет ахтивного обучения. 
На четвертом этапе (1999-2000) продолжены систематизация и обобщение 
материалов исследования показали необходимость расширения предмета эргоно­
мюси в обласn. педаrоrичесkИХ технологий. Уточнены прИНЦRIJЬI, условия и крите­
рии разрабоТJСИ эргономичесIСИХ технологий. Сформировано новое направление в 
области разрабоТJСИ педагогических технологий - проектирование эргономических 
технологий. Осуществлялось теоретическое обоснование эргономкческоrо подхо­
да, формулирование выводов, публикация основных материалов исследования в 
виде моно11>афии, статей, тезисов, учебно-методических рекомецдацкй и учебных 
пособий. 
Базой исследовани11 являлись Каэанскu государственная архитектурно­
строительная академия, Самарская государственная архяrектурно-строительная 
академия, Санп-Петербурrсхий rосударственвый архитектурно-строительный 
университет в другие строиrельНЬ1е вузы России. 
Научная новизна всследованиа 38Ю1Ючается в следующем: 
1. Эрrоноuичесая технолоГИJ1 обучения описана как дидахrичесК&JI систе­
ма, обладающая научной новизной н теоретически обоснована ее эффехтивность в 
целом и на уровне целей, содерЖ8НЮ1; средств, форм в методов обучения С'l)'ден-
тов. 
2. Теоретически обосноВUIЫ и разработаны концептуаш.но энаЧИМЬ1е дидак­
тические основы (цели, принципы, условия и критерии) эргонокическоrо и техно-
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логического подходов в процессе обучения студекrов инженерно-строительных 
специальностей. 
З. Впервые в практике высшей школы теоретически обоснована и практиче­
ски проверена эффективность юпеrрации эргономического и технологического 
подходов в процессе обучения для обеспечения: диаrностичности целей и резуль­
татов обучения; профессиональной направленности обучения; создания комфо~ 
ной образовательной среды; адаптивности средств и условий учебной среды как к 
преподавателим, так и С1)'дентам; учета возрастных и индивидуальных особенно­
стей студекrов; возможности для профессионально-творческого саморазвития и 
самореализации С1)'дентов. 
4. Уточнено понятие «технологический подход» в обучении как системы 
прЮЩШiов, условий и критериев, обеспечивающих диаrностичное целеполагание, 
проектирование, воспроизведение, визуализацюо, корректирование и доС1I0Кение 
гарантированного результата преподавания и учения в их целоспюм единстве. 
5. Теоретически обосновано и содержательно раскрыrо понятие «эргономи­
ческий подход>> в процессе обучения, основанный на прющипах: приоритета чело­
веческоrо фактора; комфорnюсти образовательной среды; целостности; тсхноло­
rичности учебного процесса; вариативности средств обучения; учета возрастных, 
индивидуальных и профессионально значимых качеств студента; непрерывности 
саморазвития; творческой самореализации студекrов; открыrости, к ее непрерыв­
ному совершенствованию. 
6. Сформулировано дидакrихо-методическое обеспечение системы средств 
обучения и учебной среды , выявлены их функциональные возможности и роль в 
создании комфортной образовательной среды при изучении специальных дисцип­
JIИН, обеспечивающих профессиональную направленность и повышение качества 
обучения С1)'дентов инженерно-строительных специальностей. 
Теоретическая значимость исследования состоит в расширении предмет­
ной области эргономики и формирования новоrо направления в педагогических ис­
следованиях - проектирования эрrономических технолоrий обучения. 
Существенно пополнены дидактические знания о подходах к проектирова­
юпо педаrоrических технолоrий: эргономическом, технологическом, синерrетиче­
ском и тектолоrическом, о психолого-педаrогических условиях реализации эрго­
номических технолоrий обучения. Процесс разработки и проектирования эргоно­
мических технолоrий обучения обобщен rрафически в виде координат исследова­
ния проблемы проектирования эргономических технолоrий обучения (рис.1). 
Практическая значимость и внедрение результатов исследований за­
кточается в разработанных дидактических целях, прющипах, условиях и критери­
ях проектирования эргономических технолоrий обучения студентов инженерно­
строительных специальностей. 
На основе теоретического анализа дидактической системы обучения студен-
тов инженерно-строительных специальностей разработаны и внедрены: 
- дидахтические, деловые, ролевые и эвристические иrры; 
- учебно-творческие задачи по специальным дисциплинам; 
- тестовые задания для контроля и сам:оконтроru1 знаний студентов; 
- проекr кабинета активного обучения, лабораторные ишmщионные модели 
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Рис. ) . Процесс разработки и проектированюr эргономических технологий обучениа (ЭТО) 
- создан учебно-методический комплекс по повышению качес111а подготовки 
инженеров-строителей, вюпочающий в себя: сборники учебно-творческих задач, 
иrровых занятий, тестовых заданий, учебных планов и программ, программное 
обеспечение. 
Указанные разработки опубликованы в 2 моноrрафиях, 14 учебных пособи­
ях, изданных в г.г. Санкт-Петербург, Самара, Казань. 4 пособия рекомендованы 
Министерством образования РФ и Ассоциацией строительных высших учебных 
заведений в хачестве учебных пособий для сtудентов строительных вузов. Учебно­
методический комплекс Ученым советом Казанской государственной архитеюур­
но-строительной акадеМЮ1 выдвинут на соисlС8.НИе преМЮI Правительства РФ за 
2000 год. 
Результаты исследований используются в учебном процессе Санкт­
Петербурrского, Нижегородского, Воронежского государствеННЬIХ архитеКtурНО­
строительн:ых, Тульского государственного университетов, Самарской, Пензен­
ской, Казанской государственных архитеКtурно-строительных академиях при про­
ектировании учебного процесса. Внедрение разработок автора (учебно-творческих 
·задач, СИtуационных задач, тестовых заданий, дидактических и деловых игр и др.) 
позволило достичь положительной динамики роста качества подготовки инжене­
ров строительных специальностей. В этих вузах преподаватели ахгивно использу­
ют идеи исследования по созданию комфортной образовательной среды при прове­
дении всех видов учебных занятий. 
Личный вклад автора 31UСЛЮчается в научном обобщении, выдвижении 
идеи, обосновании необходимости внедрения эргономических технологий обуче­
ния сtудентов инженерно-строительных специальностей и разработке дидактиче­
ских основ их проектирования, выявленин ко~щеntуальных положений исследова­
ния, в написании монографии «ПроектироВIЦlИе эргономических технологий обу­
чения студентов инженерно-строительных специальностеЙ>>. Под руководством ав­
тора и при его непосредственном участии разработаны: комплекс дидактических и 
деловых игр, тестовые задания, учебно-творческие задачи и средства обучения для 
изучеRИJ1 специальных дисwшлин. Дидактический эксперимент по проектирова­
юпо эргономических технологий обучения и выявлению их эффективности прово­
дился непосредственно автором. Автор принимал участие при проектировании ка­
бинета ахгивного обучения, создании учебного пособия по моделироваюпо релье­
фа местности. 
На защиту выносятсsr следующие положения: 
l. Ко~щеIЩИЯ шпеграции эргономического и технолоmческого подходов в 
совершенствовании :качества обучения студентов, базирующаяся на двух основных 
подходах: 
- эрrономический подход. вюnочающий в себя прИНЦИПЬI, условия и крите­
рии: приоритета чел6веческоrо фахтора; комфортности образовательной среды; 
целостности; системности и алгоритмизации; воспроизводимости; адаптивности; 
вариативности средств обучения; учета возрас1НЬJХ:, индивидуальных и профессио­
нально значимых: качеств студентов; их творческой самореализации. 
- техиологичесхий подход. вюпочающий в себя принципы, условия и крите­
рии: целесообразности и природосообразнос111; диаrностичиости; единства научно­
го образования и профессиональной направленности; активизации самосто~ль­
ной работы; фундаментализации; сотрудничества; единс111& всех форм обучения и 
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самообразования; единства фроИl'IJIЬной, групповой и индивидуальной форм по­
знавательной деятельиОС111; вовлечеВЮI в учебную деятельность и активизации 
рефлехсии; вариативносm; учета человеческого фактора. 
Интеграции эргономического и технологического подходов в проектирова­
юm целей, содераания и средств обучения в1СЛЮчает следующие положения: 
- целевой основой интеграции педагогических техволоmй является развитие 
и самораэвИ111е профессионально-пюрческих способностей С'I)'денrов и оrrrимиза­
ЦИR профессиональной подготоВЮI С'I)'денrов ивженерно-строительных специаль­
ностей; 
- открытосп., сложность и самоорганиэующu способность всей систе:ыы и 
ее элемекrов, вrреrативность, адаптируемость, оnтимизируемость и совместимость 
элеменrов обосновывают интеrративносп. педагогической системы; 
• прОеkТИрОвавие целей, содерDНЮI и средств обучения позволяют более 
эффехтивно осуществлять педагоrические управление, общение и сотрудничество 
со С'I)'дентами в познавательной, учебно-исследовательской, научно­
исследовательс1:ой деятельности, курсовом и дюшомиом проектировании; 
- разработка и внедрение современных средсn обучения, проектирование 
информационно-предыетной среды позволяют соэдап. комфортные условия для 
преподавания и учеюu: и способствуют повышению хачества подrотовки С'I)'ден-
тов. 
2. ПрЮЩЮIЫ и этапы проектирования эргономических технологий обучения 
(рис. 2). 
3. ДидахтичесКИ11И условиnm интегр8ЦЮ1 эргономического и технологиче­
ского подходов в совершенствоВВЮIИ форм и методов обучения С'I)'денrов, имею­
щих общее целевое назначение - обеспечение творческого развития и саморазви­
тия, nорческой самореализации, профессиональной направленности для повыше­
ния хачества подготовки специалистов для строительной отрасли оляются эрго­
номические технологии. 
4. Успешное развитие личности С'I)'дента возможно при создании 01ТI10WIЬ­
ных условий педаrоrического общения, сотрудничества, взаимодействия с ним 
преподавате;ц, с друn1МИ С'I)'де!П'8МИ возмо.жио в условиях эргономических техно­
логий. Последние обеспечивают комфортные условна педагогического общения, 
сотрудничества, вэаимодействИJ1; исюпочают стрессовые СИ'I)'ации; обеспечивают 
адаптивность участников педагогической системы; позволяют учесть в процессе 
общения, сотрудничества и вэаимодействИJ1 возрастные и ШIДИВидуальные особен­
ности С'I)'деитов. 
S. Основы эргономического проектированИJ[ образовательного пространства 
для индивидуализации, дифференциации учебного процесса, создания комфортных 
условий для коллективной деятельности обучающихся. КритерИIМИ развития лич­
ности мы определяем: сфорыированность профессиональной направлеююсти бу­
.цущего специалиста, rотовность его к профессиональной деательности и сформи­
рованность у него устойчивой поштивной мотивации и готовность к решеюоо 
профсссионально-творчесхих. задач и заданий. 
6. Учебно-методический комплекс, обеспечивающий поВЬ1Шение хачества 
подготовки инженеров-строителей, прим:енеЮfе эрrономических технологий, 
вюпочающяй: разнообразные средства обучеНИJ1; сборники учебно-творческих за­
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Рис.2. ПриНЦИIIЫ и этапы проектирования эргономических техиолоmй обучеНИ11 
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деловых иrр и игровых занятий; учебные проrраммы и учебные маны:; методиче­
ские указания к курсовому и дюшомному проепироваюоо; методические указания 
для преподавателей по всем видам занятий; монографии; методические указания к 
научно-исследовательской работе С'I)'деиrов. 
7. Реsу.11Ьтаты э№IИрических исследований, поД111ерждающих эффекmвность 
разработанных эргономических технологий и их элемеиrов. 
АпробацИS1 основных результатов диссертации была осуществлена на 
трех факультетах Казанской государственной архитеК'l}'Рно-строительной акаде­
мии, Санкт-Петербургского, Нижегородского, Воронежского государственных. ар­
хитектурно-строительных, Тульского государственного университетов, Москов­
ского государственного строительного университета, Самарской, Пензенской госу­
дарственных архитеК'l}'РНО-Строительных академиях. Результаты исследований 
вКJПОчены в содержание двух монографий, 14 учебных пособий, изданных в г.г. 
Санкт-Петербург, Самара, Казань, 80 учебно-методических ухазаний, патента Рос­
сийской Федерации №2163397. 
Материалы диссертационной работы доJtJJJ1ДЬIВались и получили поддержку 
на более чем 60 научных конфереНЦЮIХ различного уровня, в том числе: 
- международных: «Методы и средства активизации экологического образо­
ВllНЮI и восnитаню1 в технических вузах YкpaIOIЬI>> (Запорожье, 1992), «Техниче­
ские средства, методы расчета прочностных хараперистик, технологии, обеспечи­
вающие надежность и долговечность деталей и конструкций из новых материалов 
в машивостроиrельноА, горнодобывающей и нефтегазовой проМЬ1ШЛенностю> 
(Комсомольск-на-Амуре, 1992), <<Новые технологии обучения, диаЛIОСТИХИ и са­
моразвкrия творческой личности» (Казань. 1993), «В.М.Бехтерсв и современная 
психология» (Казань, 1995), «Педаrогичесхий менеджмент и прогрессивные техно­
логии в образованию> (Саратов, 1997), Российско-Ирландский научно-технический 
семинар, г.Лимерик (Ирландия, 1997), «Ноосферная идея и будущее Россию> (Ива­
ново, 1998), «Управление орrанизацией: диаrиОС'1'ИJС8, C"qJaтerюr. эффективность» 
(Киев-Трускавец. 1998), <<Информационно-технологическое и медицииское обеспе­
чение защиты населения и охраны окружающей среды в чрезвычайных ситуациях» 
(Кипр, Протарас, 2000), «Проблемы многоуровневого высшего образования» 
(Нижний Новгород. 1998, 2000), <<Совремевиые технологии: обучения» (Санкт­
Петербург, 2001), <<Качество образования. Достиzениа. Проблемы» «EQ-2001» 
(Новосибирск, 2001 ), «ИнтсллеХ'l}'альны:й потенциал общества и развlПИе критиче­
ского ЫЬПIIJ1ения в системе современного образо118ИИJD> (Казань, 2001) и др.; 
- всероссийских: «Передовой оnыт в рамках комплексной программы целе­
вой интенсивной подготовки специалиетов» (Москва, 1988), «Усиление роли само­
стоятельной работы С'I)'дснтов в деле кореюrого повышения качества подготовки 
специалистов» (Ленинrрад. 1988), «Передовой опыт взаимодействия вузов и пред­
приятий в рамках КО№ШехсноА программы ЦИПС» (Омск. 1989), <<Новое в эколо­
гии и безопасности ZИ3Недеятельиосn0> (Санхт-Петербург, 1999). <<Вопросы мето­
дологии и методихи изучения обществею1Ого мнения студеито11>> (Тверь, 1991), 
<<Актуальные проблемы форll(Jfj]оваиия экопогичссхоА культуры специалиста>> 
(Петрозаводск. 1991), <<Комплексный подход к орГ8Ш131ЦИИ и проведению конrро­
ля качества подготовки специалистов» (Кемерово. 1992), «Вузы России в условиях 
pЬDDW> (Пенза. 1993), <<Новые технологии: образования, диаmОСТИIСИ и творческого 
саморазвития личности» (Йошкар-Ола, 1994. 1995, 1996), «Проблемы организации 
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самостоятельной работы С'I)'декrов в условиях многоуровневой струюуры высшего 
образования» (Волrоrрад, 1994), «Проблемы многоуровневого технического обра­
зоваНИЯ>> (Н. Новгород, 1995, 1996, 1997), «Педаrоrический мониторЮП' как сис­
темная диаrnостика в управлении качеством образования» (Казань, 1997), «Про­
блемы высшего технического образования» (Казань, 1999), «Духовность, здоровье 
и творчество в системе мониторинrа качества образования» (Казань, 2000, 2001), 
«Интеграция образования, науки и производства - главный фактор повыmения эф­
фективности инженерного образования» (Казань, 2000) и др.; 
- на тридцати научно-методических и научно-пракrических конференциях 
реmонального уровня в г.г. Владивосток, Волrоrрад. Казань, Комсомольск-на­
Амуре, Магнитогорск, Н.Новгород, Новосибирск, Пенза, Самара, Санкт-Петербург, 
У фа, Чебоксары. 
Основные положения диссертации обсуждались также на заседаниях: науч­
но-методического совета по специальности 290800 УМО Ассоциации строитель­
ных высших учебных заведений, Ученого совета академии, кафедре педаrоrик.и 
Казанского государственного университета. 
Автор считает своим долгом выразить искреюоою признательность д.т.н., 
профессору Адельшину А.Б. а также профессорам Сучкову В.Н. и КиЧШЮJУ В.И. 
за помощь, содействие при проведении педаrоrического эксперименrа в Казанской 
и Самарской госу даре111енных архитеюурно-строительных академиях. 
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, четы­
рех глав, заюпочения и 18 приложений. Список литера'I)'Ры вкmочает 531 наимено­
вание. В работе содержатся 50 рис и 17 табл. 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении обосновывается актуальность исследования, дается краткая ха­
рактерисmка степени изученности темы, указываются цеJПt и задачи, формулиру­
ется rипотеза исследований, конкретизируется выбор предмета и объекта исследо­
вания, раскрываются научная новизна и пракmческая значимость работы, описы­
ваются основные этапы исследований, приводятся положения, выносимые на за­
щиту. 
В первой главе - «Теоретическое обоснование дидактических принципов, 
условий и критериев проектирования эргономических технологий обучения сту­
дент()(/ инженерно-строительных специальностей» - осуществлен теоретический 
анализ базовых понятий исследования «дидакmческu: система>>, «эргономический 
подход>>, «технологический подход>>, «качество» обучения и др. Рассмотрены со­
временные проблемы и тенденции совершенствования инженерного образования. 
Здесь же дан теоретический анализ разных подходов к технологиям обучения, тех­
нологиям подготовки кадров для строительной отрасли. Выявлены пршщипы, ус­
ловия и критерии разных подходов. обеспечивающие совершенствование качества 
обучения С'l}'дентов. Принципы, условия и критерии разных подходов раскрывают­
ся на основе сравюrrельного анализа многочисленных трудов по технологии обу­
чения (педаrоrическим технолоmям), Д1Щ1UСТИЧеским системам. 
СистемньIЙ подход к педаrоrическим исследов11ИЮ1М (С.И.Архангельский, 
А.А.Братко, Т.В.Жук, Т.А.Ильина, Н.В.Кузьмина, Н.Ф.Та.лызина. В.А.Якунин и 
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др.), ко1ЩеПЦЮ1 целостного педагоrического процесса (В.С.Ильин, В.В.КраевсJСИЙ и 
др.), ряд положений теории рефлексии (В.И. Андреев, Г.П.Щедровицкий), оптимя-
31ЩИН учебиоrо процесса (Ю.К.БабансlСИЙ) явились теоретическими основаниями 
исследоваиия. 
Среди многообразия подходов к педаrоrичесхим системам мы выделили 
следующие: тектолоrичесlСИЙ, синергетичесJСИЙ, эрrономичесJСИЙ и технолоmче­
сЮIЙ. 
Формирование ко1Щеrщий открытоrо, целосmоrо образовательного про­
странства св•зано с развитием и вюпочением в исследование педагоrических сис­
тем тектолоrии А.А.Богданова. синерrетшси (И.Пригожин. И.Стенrерс, Г.Хакен), 
эргоноМИJСИ (В.П.Зинченко, В.М.Муюmов, Г.В.СуходольсJСИЙ и др.), технологии 
(В.П.Беспалько, В.И.Андреев, А.А.ВербИЦJСИЙ, В.М.Кларин, Н.Ф.Талызина, 
М.А.Чоwанов и др.). 
Указанные подходы позволяют дать общую характеристику и одновременно 
ВЫllВИТЬ специфюсу технологий обучения (технолоrиА: подrотовJСИ IС11дров) ка.к 
сложных самоорганизующихся социально-экономичесJСИХ систем. Оптимальное 
управление технологиями обучения позволяет достичь повышения JСАчества подrо­
товJСИ специалистов с учетом человеческих и технических ресурсов и их взаимо­
действия. 
Технологии подготовки кадров, педаrоrические технологии, технолопm 
обучения, значит и дидапичесJСАЯ система, оmоспся к сложным самоорганизую­
щимся системам. Системоорrанизующим фактором дидактической системы явля­
ется процесс обучения (учебный процесс). Орrаниэация процесса обучения пред­
полагает взаимодействие между ее элементами (цели, содержание, методы, дидак­
mчесJСИе средства, контроль и результаты) в соответствии с принципом экономии 
энергии. что обеспечивает самосохранение системы, ее максимальную устойчи­
вость. Роль катализаторов взаимодействия элементов играют дидахтичесJСИе прин­
ципы и дидаrrичесJСИе условия учебноrо процесса. Как указывает Н.В.Подцубный, 
самоорrаиизующуюся систему можно рассматривать как систему, имеющую ядер­
но-сферическое, как наиболее упорядочеиное, строение. Функционирование и раз­
витие дидахтической системы происходит в автоколебательном режиме, основан­
ном на обратной cll.IЗll. Сущность режима 38.JСЛЮчастся в том, что за счет движения 
информации, энергии и вещес111а X8JC к ядру системы, так и от него :х его среде, т.е. 
остальным элементам, обеспечивается самосохранение системы. При развИI1П1 
движение технологий обучеИИJ: к ядру означает существенную его перестройку. 
После этого происходит движение системы от ядра, преобразуются его элементы. 
Система улучшает свою организацию и переходит в режим саморазвИТЮI в соот­
ветствии с требованюrми ядра - процесса обучения. 
У словиnп1 возникновеюu: процесса самоорrанизацин в дидахтической сис­
теме является ее открытость, воэможность свободы выбора пуrи, реализации вы­
двигаемых инициатив до пра~сrического внедрении, диалогичность, ориентация на 
цели творческого развития личносm студента и саморазвития, самореализации и 
самовоспитания. Естественно, самоорганизация неосуществима без инициативных. 
преподавателей, стремящихся к самосовершенствоваюпо, самореализации и со­
вершенствованию качества обучения студентов - без учета человеческого фактора 
при проектировании дидактических систем. Последний, как известно, при проек­
тировании технолоmческих систем изучается эргономикой. 
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В диссертации показана возможность расширения предмеmой области эрго· 
ном:ики в отрасль педагоrики, технологий обучения. Научно-обоснованное проек­
тирование эргономических технологий обучения носит комплексный характер и 
требует использования методов и результатов исследований, полученных специа­
листами в области эргономического и инженерно-психологического обеспечения 
производственных процессов (работы В.П.Зинченко, В.М.Муннпова, Г.М.Зараков· 
ского, Г.В.Суходольского, Ю.М. Забродина, А.И.Галактионова, П.Я.Шлаена и др.). 
Проблема праIО11Ческого применения результатов эргономики в педагоmке 
рассматривалась нами в двух аспектах. 
1. Взаимодействие вопросов эргономики и педаrоГИЮI при решении вопро· 
сов, касающихся проектирования и функционирования педагогической системы. 
2. Взаимодействие эргономики и технической эстетики при художественном: 
конструировании новых средств обучения и проекmровании кабинетных систем, 
лабораторий. 
Показано, что эргономичесlСИЙ подход к проектироваюuо технологий обуче­
ния охватывает все стороны (элементы) учебного процесса: цели, содержание, ме· 
тоды и формы обучения, методики обучения, комrшексное методическое и техни· 
ческое обеспечение, организацию совместной деятельности преподавателей и сту· 
дентов, организацюо и создание условий для оптимального обучения, проверку 
реализуемости технологий, оценку и контроль результатов обучения студентов 
июкенерно-строительных специальностей. 
Эргономические технологии обучения студентов инженерно-строительных 
спешrальностей - это сложные, открытые самоорганизующиеся и саморазвиваю· 
щиеся системы, существующие в определенных пространственных и времешtЫХ 
границах, состоящие из элементов и частей и создающие оптимальные, комфорт· 
ные, адаптивные, безопасные и надежные условИJ1 взаимодействия между ними для 
сохранения и развития данной системы и обеспечивающие высокую продуктив· 
ность и качество обучения, возможность учета возрастных, индивидуальных и 
профессионально знаЧЮdЫХ качеств, системную оптимизацюо условий обучения, 
условия для творческой самореализации студентов и преподавателей. 
Внедрение эргономических технологий должно проводиться с учетом rума· 
нистических идей: 
• студент и преподаватель должны осознать ответственность за результаты 
своей деятельности; 
• nриориrет культуры, здорового образа жизни, счастья - 38.JJoг будущих 
профессиональных успехов и успешной карьеры ках студекrа, так и преподавателя; 
- понимание других mодей, умение разделять их радости и беды • главные 
характеристики как студекrа, так и преподавателя как открытых JJН'П{Остей; 
- умение nрИИ11Мать оптимальные реmення в условиях неопределенности оп· 
редсляет как студента, тах и преподавателя, как отвеtСТВеЮIЫХ mодей и имеющих 
права на свободу выбора; 
- уникальное человеческое богатство - это индивидуальные особенности 
личности. 
При проектировании эргономических технологий необходимо учесть, что 
взаимодействие преподава"IеЛей и студентов имеет два аспекта. Первый аспект -
это взаимодействие равноправных партнеров. С другой стороны - это четкий рег­
ламекrированный процесс. Эти обстоятельства должны быть учтены при орrаниза· 
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цин учебного процесса. Эта реrламе1П&ЦИJ1 охватывает все уровни системы. Захон 
Российской Федерации об образовании, Государственные образовательные стан­
дарты высшего профессиоК8JIЬного образования по каправлеНЮD1, У став вуза, 
Прuила внуrреккего pacпopJIДJC&, рабочие учебные планы и програмкы, должко­
С111Ые инструхции регламенrируют деятельность преподавателя. 
Внедрение эргономических технологий должно проводиться с учетом ква­
лифиющии преподавателей, учебно-вспомогательного персонала. При необходи­
мости надо обучить коллектив эффективно использовать разработанные техноло­
гии иmt: их элементы. 
Адаптивность эргономических технологий должка учитывать возможности 
органа управления (кафедра, методический совет, деканат, рекгорат, учебный от­
дел) соответствовап. измеКЯЮЩИ!lfСI условиям, как бу.цут складываться отношения 
между пpenoдaвaтeJJJlllfИ в новых условИIХ. Внедрение эргономических технологий 
должно сопровождатьса акmвныы участием как преподавателей, так и С'l)'дентов, 
т.1t. успеIШ1ость совмеС111ой депельности зависит таюке от того, хак другой будет 
поНИ!lfать другого, т.е. от учета механизма рефлексии. 
Выбор метоДИJС, приемов, технических средств и осуществление педагогиче­
ских замыслов подразумевают технологический подход к учебному процессу. Из­
весmо, 'ПО только систе!lfНое и целосmое проектирование дидактичесхих комплек­
сов rаранrирует совершенствование качества обучения и эффективность управле­
НИJI всеми видами учебной депельности сrудешов. 
Признажами технологичности образовательного процесса выступают 
(И.В.Борисова): детальное описание образовательных целей; поэтапное описание 
(проектирование) способов достижения заданных результвтов - целей; системное 
применение психолого-педагогичесхих и технических средств представлеЮIЯ, вос­
прИИТИI, переработки учебной и социохульrурной информации; системное исполь­
зование обраmой связи с целью корректировки и оценки эффеЮ'ИВности образова­
тельного процесса; rарантируемость достигаемых результатов; воспроизвоДИ!\fость 
процесса вне зависимос111. от мастерС'IВа педагога; оIПИМальность затрачиваеllfЫХ 
ресурсов и усилий:. 
Эти признаки, мы считаем, характерны для школьных педагогических тех­
нологий. Здесь учитель определает все основные параметры процесса обучеЮ1Я: 
цели, содержание, формы и методы, средства и источники обучения. Технология 
обучения ориентирована на учителя. 
С1)'денr, как: известно, стремится к самореализации, самостоrrельности, са­
моразвитшо, к самоуправлевию. Поэтому техиолоГЮI обучения должна бьггь ори­
енrирована и спроектирована в виде совыестной дСJm:ЛЬНОС'IИ обучающегося и 
преподаватела на всех этапах: планирования, проектировании средств обучения, 
реализации, оцениваюu и, в некоторой мере, коррекции. Эго будет соответство­
вать рассмотрению технологии подготовки инженеров строительных специально­
стей как открытой, самоорганизующейся и саморазвивающейся систеl\fЫ. 
С1)'денr в процессе обучеНИJI должен овладеть технологией самостоятельной 
учебной деятельности, начиная от планирования, реализации, контроля и коррек­
ции. Например, С'l)'денты моrут активно учаС'IВовать в планировании процесса 
обучения через выбор элективных дисциплин по всем циклам и выбор специализа­
ции, тем курсовых и дипломных проектов, исходя их своих ЛИЧНЬ1Х потребностей. 
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Технология обучения студентов предусматривает широкие возможности для 
развИТЮ1 личностей всех учасnmков учебного процесса. 
В О'Пlошении обучающихся - это вовлече1П1е их в ахтивную деятельность по 
планироваюоо, реализации, оцениваюпо и корреkЦИИ процесса обучения. Различ­
ными методами организуется реальная совместная работа студента - с преподава­
телем, обучающихся - между собой. У обучающихся развивается самостоятель­
ный, творческий и ответственный подход к учебе. В конечном итоге повышаются 
мотивации и стимулируется стремление к самосовершенствованюо. 
Обучающие в процессе совместной деятельности повышают свое профес­
сиональное мастерство, получают удовлетворение от выполнеш1Ой работы и гор­
дятся успехами своих воспиrанников в реальном производстве. 
При изучении специальных дисциплин студент должен овладеть основами 
знаний., умений, навыками специалиста конкретного производства. Профессио­
нальная направле1П1ость обучеIШЯ формирует «человека профессиональной куль­
турЬD> (А.М.Новиков). Эrо возможно в условиях икrеrрации учебной, научной и 
профессиональной деятельности студента, осознания каждого уровня образования 
как органической составной части системы непрерывного образования. Тахой под­
ход предполагает решение преемстве1П1ости между вузом и будущей профессио­
нальной деятельностью студентов (А.А.Вербицкий определяет эту форму как ква­
зипрофессиональная деятельность). ПерехоДНЬIЫИ к профессиональной деятельно­
сти формами выступают новые и традиционные виды учебной деятельности. К ним 
относятся лабораторные, практические занятия, работа на натурных моделях аппа­
ратов, технологических схем, сооружений, имитационное моделирование на пер­
сональном компьютере, разыгрывание ролей, реальное курсовое и дшшомное про­
ектирование. Осуществляется переход от преимущественно информационных 
форм к активным методам и формам обучения. Профессиональную культуру сту­
дента будет повьппать и организация взаим:одействШI преподавателей и студентов, 
и организация обучения хах коллективной совместной деятельности. 
В этой главе показана необходимость ОIПИМального сочетания вербальных и 
невербальных форм обучения. Обоснована необходимос'IЪ использования визуаль­
ных средств обучения. 
Икrеrрация эргономического и технологического подходов позволяет вести 
учебно-познавательный процесс сообразно деnельности познающего субъекта. 
Создание комфортных условий. ОIПИМИЗаЦЮI условий обучения и учебных про­
rрамм позволяет студенту реализовать все стороны его человеческой «самости». 
Эргономический подход к учебной деятельнос111 позволяет опредеJDПЬ, проекти­
ровать условия развития и саморазвИТЮI сущностных сил как обучающегося, так и 
обучающего. 
Нами выявлены принципы, условия н хритерин эргономического и техноло­
гического подходов к соверmенствоваюпо качее111а обучения студентов. Интеrра­
ция при,ю.nшов, условий и хритериев двух подходов позвоЛНJiа представить про­
цесс проектирования эргономических. технолоrяй обучения студенrов Ю1Женерно­
строительных специальностей в виде обобщенной схемы (рис.2). 
Вторая глава диссертации «Интеграчия эргономического и технологиче­
ского подходов в проектировании целей, содержания и средств обучения с"1уден­
тов» открывается анализом сущности интеграции разных подходов к педагоrиче-
ской системе. 
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Ках известно, ииrеrраЦu способствует образоваmпо единства нескольких 
обьепов или компонентов. При этом их пoJD1oe сЛИ11НИе не 11ВJU1ется обязательным 
условием. Возм:оzно образование интеrративных форм, различных по составу, 
фунхциям основных подходов. Характер и С1руКТура взаимосвязей и взаимодейст­
вий в интеrративной форме и компонентах может сохрВНJПЪся и отличаться. 
Главным элементом педагогической системы высшей школы является СТУ­
ДЕНТ. Цель педаrоrического процесса - подrотовка и воспитание ЛИЧНОСТИ. 
Значит, студент П1J1Иется главным цеmром - инrеrрантом технологий обучения. 
ЧЕЛОВЕК является глuной фигурой в социальных и производственных системах. 
Взаимодейе111ие человека с рUЛИЧИЬIМИ системами изучает эргономика. Тогда эр­
гономические технологии моrут быть признаны ведущими в проеIСТИровании и ис­
следовании образовательных систем. Эргономиха изучает взаимодействие человека 
с различными средствами в определе1П1ой внешней среде в процессе различных 
видов деятельности. Извесmо, что mобая человеческая деятельность может бьпь 
технолоrизирована (К.А.Вазина). Это дает основание предположить, что интеrра­
ция эргономического и тсхнолоrичесхого подходов к проехтированюо дидактиче­
ской системы будет способствовать повышению эффективности и качества обуче­
ния студентов. 
К основным компонеиrам дидактической системы оmосятся: цели обучения; 
содержание обучения; формы и методы обучения; дидактические средства обуче­
ния; методы контроЛI и оценки результатов обучения; результаты обучения; дея­
тельность преподавания и деятельность учеНЮ1; формы орrанизации обучения, ди­
даrrические прИНЦИПЬ1; ди.цuтические усnовия. Она является открытой, сложной, 
самоорганизующейся, саморазвивающейся системой. Характерной особенностью 
сложных систем .DJD1eтc• то, 'ПО их подсистемы (компоне1ПЫ) таюке моrут рас­
сматриваться ках слоzные системы. Тогда к проектированию компонентов дидах­
тической системы моrут быть применены эргономический и технологический под­
ходы и их интеrрация. 
Очевидно, что проектирование интеrративных технолоrий опирается на ряд 
дидактических прН1ЩНПов. К глобальным мы оmосим принщпn.t: системности; ва­
риативности; многоуровневости и т.д. Проекrирование интеrративных технологий 
базируется таюке на принципах единства научного образования и профессиональ­
ной направленвостн обучения, uтнвизации творческого развития и саморазвития 
студентов, варвативнос:ти дидахтических средств, функциональноrо комфорта 
(единС'l'Во преподавательской и учебной деятельности) и др. Эrи принципы обеспе­
чивают: целостность педаrоrической системы; оптимальное взаимодействие участ­
ников учебного процесса; развитие и саморазвитие педагогического процесса; про­
ектирование интеrративных технологий на основе реальной прахтики обучения в 
вузе. 
Эргономические технолоrии обучения позволяют проепировать учебный 
процесс 'I81СИМ образом, когда обеспечиваются ОП11Dlальные психолоrо­
псдаrоrические условия для ВЗllИ)(Одействия, общения, сотрудничества преподава­
телей и студентов, комфортные и безопасные условия для занятий. Учет возрас-
111ЫХ и индмвидуальных особе1П1остей студентов, адаirrИВность технолоrий приво­
дят к высокой продуктивности и качеству обучения. Тогда студент учится без 
внешнего прннуждеНИJI, получает от своих знаний и успехов удовлетворение, дос-
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таточно быстро усваивает необходимые сведения, что в итоге обеспечивает твор­
ческую самореализаwпо обучающегося. 
Как утверждает В.П.Беспалько, если цели сформулированы недиагностично, 
то проектируемая педаrоrnческая система обречена на неудачу. Поэтому в диссер­
тации обращено внимание на проекrирование целей в технологиях обучения сту­
дентов инженерно-строительных специальностей. 
Глобальной целью высшей строительной школы является подготовка инже­
неров, обладающих следующими качествами: высокий профессионализм; развитые 
JШЧНОстные качества (наличие таких качеств, как справедливость, сочувствие, rо­
товность помочь и т.д.); наличие личного социального и производственноrо опыта, 
способность учитывать в работе чужой опыт; ведение здорового образа жизШI, ра­
ботоспособность; умение создать благоприятный психолоrnческий климат в кол­
лективе; умение осваивать смежные отрасли деятельности и творческие качества 
(владение методами инженерного творчества, умение создать комфор11Ше условия 
в производстве, наличие эстетических устремлений в организации условий и 
средств труда подчиненных и т.д.). 
Далее в этой главе показаны уровни и этапы проектнроваиия целей обуче­
ния, пуги диагностичного задания целей. Цель должна быть личностно ориентиро­
вана (Е.В.Бондаревская). Цели должны обеспечивать гуманизацию и гуманитари­
зацию обучения, непрерывное формирование системного творческого инженерного 
мышления, развитие творческих способностей (М.Зииовкина, Н.Хохлова). 
При анализе творческих способностей студентов мы опирались на исследо­
вания отечествеЮIЫХ психологов и педаrоrов (И.А.Зимняя, Т.В.Кудрявцев, 
К.К.Платонов, Я.В.Пономарев, Л.М.Попов, Л.А.Казанцева, Ф.Л.Ратнер, 
С.Л.Рубинштейи, И.С.Сумбаев, В.И.Андреев, Р.А.Низамов и др.). Ими определены 
и описаны понятие творчества; его аспекты, :качества, необходимые в разных видах 
творчества, компонентьr творческих способностей личности студента. 
В нашем исследовании нас интересует развитие и саморазвитие JIН'П{ОСТИ 
студента в процессе учебно-познавательной деятельности. Для нас оказалИсь про­
дуктивными идеи и принципы саморазвития личности (В.И.Андреев). 
Движущими силами процесса саморазвитиа: являются их активность, взаи­
моотношения с другими mодьми (Э.В.Ильенков, Г.С.Батищев, С.Л. Франк, 
М.С.Каган). Процесс личностного самостроительства способствует осознанию сту­
дентом значимосm кошактов с окружающими, ощущению влияния этих конrактов 
на саморазвитие в процессе учебной деятельности. 
Анализ научных трудов позволяет утверждать, что наиболее значимым для 
студента в rшане его существования и развиrия как целостного, иерархически 
сложного системного образования .является пуrь осознанного саморазвития во все 
расширяющемся и обогащающемс11 пространстве взаимодействия с окружающим 
миром (в процессе решения учебно-творческих задач, на леКЦИJIХ, лабораторных и 
практических занятиях, научно-исследовательская работа в составе научных школ. 
производствеюwх практиках, реальном курсовом и диrшоwном проектировании, в 
ходе дидактических и деловых JПll, участии в олю.mиадах и конкурсах, выставках, 
научных конфереlЩИЯХ и т.д.). 
Далее в работе охаракrеризованы роль и место самостоятельной работы сту­
дентов (СРС) в процессе их творческого развития и саморазвития. Описаны 10 ви­
дов СРС, внедреЮIЫХ нами в учебный процесс. Обоснована необходимость хоро-
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шеrо методического oбecпe'ICIDU: и уnравлеиu самосто.ательной работой сrуден· 
тов. 
В процессах творческого развИТЮI и саморазвипu: обучающегося вецущая 
роль отводится учсбио-творчеспw задачам (В.И.Андреев, ПЛ.Капица. Р.А.Нн­
замов и др.). 
Продухтивным в плане исследуемого вопроса ЯВШ1ется сформулированный 
В.И.Андреевым закон сотворчества, действующий в процессе творческого само­
развития. Ои утверждает, что эффеJСI'ИВИость mорческоrо саморазвития .JIИЧНости 
находится в прD1ой зависимости от ее продухmвности в процессе сотворчества и 
кооперации в решении творческих задач. 
Поэтому в диссертации уделяется серьезное внимание применеюоо задач в 
учебном процессе. Изучена Юiассификация и виды задач, поНJПИ11 <<решение» и 
<<решения эадаЧ>>, фующии решения задач (В.И.Андреев, Г.Д.Бухарова, 
Л.С.Выrотский, А.В.Запорожец. А.Р.Лурц Н.А.Менчивс.кая, Д.Толлингерова, 
Н.Н.Тулькибаева и др.). Тuой анализ поэвоЛИJI обосновать необходимость прике­
невия учебно-творческих задач при изучении специальных дисциплин С'I)'дентами 
ивжеиерн~ительных специальностей. Отсутсп~ие ужаэавных задач в учебни­
хах, методической mrrepa1YJ>C обязало нас к раэработхе учебно-творческих задач и 
изданию их в виде учебных пособий в г.г.Каэань, Санкт-Петербург, Самара. 
Нами впервые д.пя счюительных дисциплин предnожена их :классификация, 
и предnожеи примераый алгоритм их решения. Созданы таюв:е творческие эаданиЯ 
и кейсы по специальным дисциплинам. 
В эргономических педагоrических технологиях, обеспечивающих. профес­
сиональное саморазвитие С'I)'деиrов, учебные материалы представляются в форме 
профессионально-значимых задач, СИ'I)'аций и кейсов. Это стимулирует диалог 
равных партнеров в процессе их реmешп и рефлексию. 
Различаются задачи: с явно выражеННЬIМ противоречием; с некорректно 
представленной иифор11ВЦ11ей; на прогнозирование; на опrимизацюо; на рецензи­
рование; на обнаружение противоречия и формулировку проблемы; на коррект­
ную постановку цели; исследовательские; на изобретение; логические задачи; на 
управление; конструкторские задачи. 
В диссертации проанализированы виды задач и их фуmщии по раэвиrию 
различных сторон профессионально-творческой деятельности. 
Особенность педагогичесDIХ систем определяется их бинарностью. Эrо 
свойство проЯВJIJ1ется во взаимодействии воспитания и самовосmrrания, образова­
ния и самообразования, развития и саморазвития. Тогда можно уrверждать, что 
развитие и саморазвитие педагогичесхих систем, личностей С'I)'девта, преподавате­
ля возможно только при наличии взаимодействия. Взаимодействие, как известно, 
требует проектирования специальных условий и средств обучения (дидактических 
средств). 
Анализ педагогической .литера'1)'ры показал, чrо разработка. внедрение, ти­
ражирование прапически всех педагогичесхих техНологий производилось без уче­
та педагоmческих условиi их реализации. Поэтому проекrнрование соответст­
вующих условий внедрения педагогических технологий DЛJ1ется аnуальным. 
Средства обучеНЮ1 являюn:я важным хошrонентом процесса обучения и оп­
редетпот построение, функционирование и развиrие форм организации обучения 
(Т.В.Габай, Л.С.Зазнобина, Г.И.Ибрагимов, Т.С.Наэарова, П.И. Пидкасистьtй, 
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Н.АПуrал, А.Я.Савелъев, Н.Г.Саmmна и др.). Под средствами обучения в нашем 
исследовании мы поиимаем учебное оборудование (технические средства обуче­
ниж, лабораrорное оборудование, учебная мебель и nрм:пособлевия), необходимое 
для орrанизации специальных кабинетов н средства обучения, повыmающие ЭФ­
феJП'ИВность учебного процесса (учебные ЮПП'И, учебные пособия, наглядные по­
собия, специальное оборудование, дидактические материалы в программные мате­
риалы дmr компьютерной технологии обучения). 
Анализ и обобщение результатов мвоrих исследований педагоrов-прахпurов 
и педаrоrов-учевых дали основание утверждать, чrо схmщьtвающаяся многовари­
апrность системы высmеrо образования не подкрепляется соответствующей учеб­
но-материальной базой. 
В вузах прахтичеСJtИ не разрабатывается предмепа111 среда дmr активных ме­
тодов обучения. Предмеmая среда - это материальные условия, в которых проис­
ходит деятельность обучающеrо и обучаемоrо, т.е. помещение, оснащенное раз­
ЛИЧВЬIМИ видами оборудования и приспособленное к деятельности преподавателя и 
С'1)' дента. 
Создание кабинета актнвноrо обучения обеспечит: 
- возможность ваиболее полно реализовывать требования педагогихи, пси­
хологии, эрrоиоми:ки в организации учебного процесса; 
- применение преподавателем более эффепивных методов и приемов обуче­
ния при комплексном использовании средств обучения; 
- создание блаrопрЮПВЬ1Х условий дmr организации самосто.ате.льной работы 
студентов; 
- получение определенных выгод за счет рациональноrо использования 
учебного помещевия и средств обучения; 
Проепирование кабинета активноrо обучения осущес:плено на основе эрго­
номическоrо и депельностноrо подхода. Эrо позволило уставовиrь компонеН'ПIЬlЙ 
состав комплежrа средств обучения для изучения специальных дисциплин. Анализ 
процесса обучения, с точки зрения деательвоствоrо подхода, позволяет условно 
выделить следующие доминапrвые виды учебно-познавательной деятельности: 
информационная, учебно-практическая, ролевая игра, общественно-полезная. В ка­
честве едивицЬI анализа может бьпь взято действие. Тоrда хаждьrй вид деятельно­
сти подразделяется на следующие действия: подrотовителъные, исполвиrельвые, 
корре:ктирующис, контролирующие. Очевидно, что иазваиные действиа предпола­
гают использование различных средств обучения. 
В кабинете активноrо обучения в зависимости от орrанизационных форм и 
методов обучения, специфИJtИ изучаемых дисциплин, а также применевия новых 
технических средств прсдусматр~ подвижная плаиировu учебной: мебели. 
Эrо позвоmrr в зависимости от вида коммунихативвой деятсльности располоJIDIТЬ 
сrолы, кульманы, C'l)'JJU по зонам, по периме'11'У кабинета, в виде "круrлоrо сrола" 
ит.д. 
Для ахтив:изации учебно-познавательной деятельнос111 студекrов необходи­
мо прахтиковать работу со средствами новых информационных: технологий. Ках 
раЗМИlfЮI :к игровым и прахтичесхим занятиям, студентам предлагаются различные 
програъо.mые средства с технологией мультимедиа. В процессе занятий преду­
смотрена возможность работы в сети Интернет: игровые комавды имеют доС'l)'П к 
информациоввым ресурсам; предусмотрена коммуюпащия студеиrов по опреде-
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леннъrы проблемам (электронная почта, электронная конференция и т. д.); дистан­
ционное обучение. В кабинете активного обучеНИJ1 обязательна следующая аппара­
'I)'Ра: цветной телевизор; видеомаmитофон кассетный; видеокамера; rрафопроек­
тор, диапроектор; множительная аппара'I)'ра. 
В кабинете активного обучения, созданного на кафедре ВиВ КГ АСА под 
руководством д.т.н., проф. Адельшина А.Б., основным элементом является макет 
местности с водными объектами. На стенде-модели проводится иrровое проекти­
рование с использованием макетов зданий населенного пункта, промпредприятнй, 
сетей и сооружений систем водоснабжения и водоотведения по темам: проектиро­
вание систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов и промпред­
приятий (водозаборы, Стаю.tиИ очистки природной воды и стоков, сети водоснаб­
жения и водоотведения), реконструкция систем водоснабжения и водоотведения; 
создание кою.rепций водоснабжения и водоотведения отдельных населеЮfЫХ пунк­
тов и целых регионов; охрана окружающей среды и комплексное использование 
водных ресурсов, чрезвычайные ситуации в системах водоснабжения и водоотве­
дения. На макет в составе творческой группы во главе с д. т.н., проф. АдельшИНЪJ)( 
А.Б. при участии автора получен патент РФ № 2163397. 
Третья глава диссертации «Дидактические условия интеграции эргономи­
ческого и технологического подходов в совершенствовании форм и методов обуче­
ния студентов» - посвящена реализации интеграции эргономического и техноло­
гического подходов в условиях совершенствования вузовской лекции, дидактиче­
ских игр, лабораторных и практических заюrmй и раскрыtЮО особею1Остей дея­
тельности преподавателей в условиях эргономических технологий обучения. 
Несмотря на многочисленные дискуссии, попытки замены их другими вида­
ми занятий, лекшrи в вузе были и остаются основой учебного процесса. Анализ 
струк'I)'Ры лекции по аналогии с mобой трудовой деятельностью позволяет выде­
лmъ следующие его компоненты: субъекты: лекций (студенты), дидактические 
средства обучения на лекции, предметы труда лекrора, процесс лекции, содержа­
ние лекции, среда (условия проведения) лекции и лектор. Cтpyк'l)'J>S и содержание 
каждого из компонентов составляют условия формирования функционального со­
стояния студентов и преподавателя, знаЧlfI' определяют и условия эргономического 
подхода к организации лекции. Положительное или отршtательное ВЛИПП1е со­
стояния учаСТЮП<ов на ход лекции в итоге определяют эффективность леЮtиИ. 
Приниыая за основу психофизиологические исследования Л.Д.Чайновой, мы 
считаем, что на лекциях необходимо создать оптимальную форму напряженности у 
ее участников пуrем организации диалога, проблемных ситуаций, условий прове­
дения лекций, различных форм передачи информации, использованием средств 
обучения, т.к. напряженность рассматривается ею как ведущее состоЯЮ1е, сопро­
вождающее mобую целенаправленную деятельность. При этом высокий результат 
ле:кции дос1ИГ8ется ценой минимальных «психическюо> и «органических» затрат 
студента, за счет чего в продолжение лекции обеспечивается его эффективная ра­
ботоспособность. 
Такую организацию лекции мы называем комфорntЫШI условиями процесса 
обучения, т.к. при этом обеспечюrается ОIП"RМальное функциональное состояние 
обучающихся и преподавателей. Это возможно при проектировании соответствия 
на лекциях дидактичесхих средсn обучения (темп речи, громкость речи, оратор­
ское мастерство лектора, оптимальное количество схем, плахатов, макетов и т.д.) и 
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условий ее проведения (оптимальный температурный режим, освещение, влаж­
ность, вентилиция в аудитории, эстетический вид и т.д.). 
На этапе проектирования лекции необходима согласованность взаимодейст­
вия внешних средств и условия проведения лекции с внутренним (психическим:) и 
психофизическим: состояниями преподавателя и студентов. ТВЮIМ образом, возЮ1· 
хает не~бходимость и в эргономическом проектировании лекции. 
В ходе лекций происходкr обмен 1П1формацией между преподавателем и 
студентом. Передача JU1формации должна осуществлятьс• по определеююй техно­
логии. При передаче JU1формации набmодаютс• различные состоянии студентов, 
снижается их работоспособность. К снюв:енюо эффективносnr лекции приводят 
уrомление, монотония и психическое пресыщение. Психические состояния челове­
ка в условиях деятельности, как известно, изучаются эргономихой. Таким образом, 
для организации высок<>качествениой лекции необходим эргономический подход с 
высокой степенью ее технологичности, то есть нужна интеграция эргономического 
и технологического подходов. Информационный поток может быть передан сту­
дентам по разным технологиям (лекция вдвоем, диалогическая лекция, проблем· 
ных ситуаций, модульной, проблемно-модульной, модульно-блочной и т.д.). При 
этом, хак указывает А.Б.Леонова, информационный поток может вызвать состоя­
ние сенсорной изоляции, сенсорной депривации или состояние информационной 
нагруэхи различной степени. Анализ моnrвационно-личностных факторов, влияю­
щих на эффективность лекции, требует рассмотрения ряда эмоциональных состоя­
ний студентов. 
Технология лекций должна обеспечивать высокую работоспособность и 
низкую степень уrомления студентов. Утомление определяется психологами как 
временное снижение работоспособности под влиянием длительного воздействия 
нагрузки. Поэтому в ходе лекций необходимы примеры из практики строительства, 
смешные ситуации из жизни строителей, студентов, юмор. 
Монотония и психическое пресыщеЮ1е •вляются следствием однообразной 
деятельности (запись лекции под монотонную диктовку лектора, преобладание на 
лекциях вербальной информации с одинаковой постопmой ииrонацией преподава­
теля, бедность эстетического вида аудиторий, теснота в аудитории из-за несоответ­
ствия количества мест в аудитории численному составу студентов в лекционном 
потоке и т.д.). Для монотонии харахтерны погружения в дремотное состояние (для 
выхода из этого состоnmя извес111Ь1 технологии изменения интонации и темпов 
речи, myrxи, вопросы преподавателя к аудитории).При уrомлении набmодаются 
сдвиги в протекании когнитивных процессов (восприятия, памяти, внимани., 
мьппления. А.Б.Леонова) 
Лектор ставиr одну или несколько проблем. Затем им же выдвигаютс• гипо· 
тезы решения. Перед студентами раскрывается технология поиска с одновремен· 
ной демонстрацией извилистых путей приблюкения к исnrне. Характерный при­
знак тахой лекции - общеlПlе лектора с самик собой, т.е. :виуrрисубьектное обще­
ние. Создается эффект вовлечения студентов во внуrренний диалог лектора. Они 
сопереживают ему (Л.М.Попов). 
В нашей прахтихе метод вовлечения в диалог реализован как лекция «вдво-
ею>. 
При чтении лекции ''вдвоем" партнерами по общению с преподавателем вы­
ступают наиболее подготовлеШIЫе студентьr. 
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В ходе чтения леI<ЦИИ возникает возможность многосторшmего обсуждения 
проблемы, формируется опыт совместного решения, а создаваемый эффект диало­
говой вовлечеююсти способствует активному общению студентов. 
В диссертации достаточно подробно проанализирован процесс обмена ин­
формацией между обучающим и обучаемым. Количество информации на лекции 
должно проектироваться с учетом способности студентов принимать, перерабаты­
вать, сохранять информацию, поступающую на их «сенсорный вход>> (Б.Ф.Ломов). 
Эффективным способом увеличения количества передаваемой информации 
на лекции является способ ее представления в виде изображений - графиков, схем, 
диаграмм, номограмм и т.д. Естественно-юпеллектуальный процесс получения но­
вого знания (А.А.Зенкин) интенсифицируется на базе коrнитивно-визуального 
подхода к учебному материалу лекций. Это достигается проектированием переда­
ваемой информации путем сочетания символического и образного ее представле-
ния. 
В диссертации обоснована необходимость улучшения эргономического ка­
чества учебного материала. Улучшение понимаемости материала лекции достига­
ется разными формами представления знаний в виде комбинированных копrn.тив­
ных моделей. В работе представлены примеры компоновки материала лекций по 
специальным дисциплинам в виде «блок-схем», rенеалоrическоrо «древа», «Зда· 
НИЯ>> тем, фрейма проблем темы, сжаntЯ темы в конспект-схему. 
Важным моментом процесса обучения является организация общения. Про­
фессиональная деятельность будущего специалиста проходит в общении комек­
тивной деятельности в процессе решения профессиональных проблем. При этом 
задача преподавателя - поставить студента в позJЩЮО субъекта активной, само­
стоятельной деятельности. Все это возможно при внедрении в учебный процесс 
дидактических, деловых, эвристических игр. 
Нами разработаны, внедрены в учебный процесс игры, способствующие по­
нимаюпо и запоминанию специальных терминов, определений, нормативных вели­
чин. К ним мы отнесли дидактические игры: Мишмаш, Наборщик и Лесенка тер­
минов, Пятерка специальных понятий (слов). Структуру специальных определе­
ний, классификаций помогают раскрывать разнообразные Графы. Студенты с ин­
тересом встречают занятия, когда ни предлаrаются Ассоциации специальных тер­
минов для развития у иих восприяntЯ, памяти, мышления. Они охотно начинают 
сами создавать Ассоциации. Эта игра может бьпь IОЩИВидуальной (например, при 
проведении зачета, разминки к игре) и коллективной. Для оценки знаний и их кон­
троля нами разработаны: кроссворды, чайнворды, криmоrраммы, сканворды и т.д. 
Дидактические игры позволяют сту денrам при поиске ответов применять 
накоплеЮIЫе знания. Поиск ответов на вопросы игры развивает способности к ана­
лизу, обобщеюuо, оформлению выводов. В игре достаточно большую роль играют 
эмоциональные состояния студентов. Поиск интуитивных и внезапных решений в 
ходе игры свидетельствует о подключении у иих подсознательных мыслительных 
операций. 
Высокоэффективна для студентов разных специальностей деловая игра 
"Реконструкция". Общеизвестно, что при разработке проектов реконструкции 
предприятия необходимо обеспечить целый ряд требований: увеличение производ­
ственной мощности, повьппение производительности и улучшение условий труда, 
снижение материалоемкости, изменение объемно-планировочных решений и др. 
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Такой многоцелевой характер реконстрУJЩАИ представляет собой сложную инже­
нерную задачу и может быть реализован толь:ко коллективом студентов и на реаль­
ном о6ье:кте. В игре присуtствует неопределеЮJость, невозможна ее полная фор· 
мализация. 
Эта игра применяется в учебном процессе в виде трех модификаций: учеб­
Н8JI, производственная и исследовательская. При организации игры :как производ­
ствеJU1ой - команды С'l)'дентов разрабатывают хонхретные технические реmеНИJ1 
для внедрения на объекте. При организации ее КJU( исследовательской - итогом иг­
ры являются научные рекомендации для юrrенсифихации работы сооружений. тех­
нологических схем. В ходе учебной игры формируются творчесхие группы сrуден­
тов, которые на конкурсной основе разрабатывают пpoeJrrЫ рехонструIСЦИИ объекта 
с обеспечением вышеназв8ШIЫХ или заданных требований - происходит подготов­
ка сrудентов к действиям в профессиональной деятельности, у них развиваются 
умения и навыки, необходимые при исполнении служебных обязанностей, в повсе­
дневной работе и в чрезвЬl'Ч8ЙНЫХ сmувциях. 
Важной особеЮJостью иrры "Реконструкция" является то, что студенты сами 
проводят обследование действующего предприятия, объекта, определяют задачи 
реконструкции. Задачи наrурного обследования, выбор путей реконструкции они 
производят самостоятельно. 
Итог игровых занятий - более глубокое освоение учебного материала сrу­
дентами. В результате появлпотси интересные проектные и техничесП1е реmеНИJ1. 
Оценка эффе:кt1П1ности игровых занятий проведена на базе систематизиро­
ванной шкалы оценок игровых занятий (А.С.Пруrченков). Оценка проводилась по 
46 показателям. Наивысшую оценку получили игры "Реконструкция", "Зна­
комство". 
Одним из основных принципов научной теории позн11НИJ1 J(ВJIЯСТСЯ принцип 
единства теории и прахтики. Реализуется этот принцип в лабораторных и прахти· 
ческих занятиях. 
В диссертации подробно анализируется процесс проектироВ8ЯЯ11 учебного и 
лабораторного оборудов8НЮI с учетом человеческого фактора в пятя аспектах: ги­
гиенического, антропометрического, физиологического, психофизиологического и 
эстетического. 
В работе представлены эргономические технологии проведения практиче­
ских заюпий. 
Эффективность внедрения эргономических технологий на практических эа­
НЯТЮIХ определяется наличием системы управления. ПослеДВJIЯ не может функ­
ционировать без обратной связи, информации о ходе учебного процесса. Система 
сахоконтроля, взаим:окоиrроля и контроля за соблюдением достиmуrого уровни 
запланированных результатов также способствует повышению действенности сис­
темы управления. В эргономических технологиях контроль играет двойную роль. 
Состояние индивидуальной раб01Ы со студентами раскрывает чисто коюрольная 
его функция. Она проводится по всем учебных дисциплинам. Вторая функция кон­
троля - интеrративН8JI. Она характеризует рабо'I)' всех хафедр, учебных служб по 
обеспечению высокого уров11.1 подготовки выпус:кни:ков вузов. Такой контроль 
осуществляется в ходе аттестации и аккредетации вуза, в ходе государственных. эк­
заменов и защиты въmусIСЯЫХ оалификациониых работ бакалаврами, магистрами, 
специалистами. 
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В диссертации обоснована роль и место тестовоrо контроля в учебном про­
цессе. Приведены примеры тестовых заданий различной формы: открытых; закры­
тых, тестов множественного выбора; на исправление ошибок; на соОТ11етствие; ус­
тановление правильной последовательности; анализ сmуацин; альтернативного от­
вета (верно, неверно); матричные тесты. Тестовые задания моrут использоваться в 
ручном и машинном варианте. Последний облегчает процесс самоконтроля знаний 
студентами при подготовке к лабораторным занятиям, олимпиадам, экзаменам. 
Для наиболее полного анализа уровня знаний, умений и навыков мы реко­
мендуем сочетание разных видов контроля: решение учебно-творческих задач; тес­
тирование, применение кейсов, дидактических иrр, курсовое и дипломное проек­
тирование, зачеты, экзамены, олнюmады. 
Для работы в условиях эрrономических технолоrий обучения преподаватеmо 
предъявляются достаточно высокие требования. Он должен организовать эффек­
тивные педаrоrическое общение и диалоr, профессиональную направленность обу­
чения, процесс рефлексии. Ему необходимы такие качества, ках эмпатия, креа1Ю1-
ность, адаптивность, динамизм. 
Обобщение результатов исследования позволило уточнить наиболее значи­
мые умения преподавателей для проектирования и внедрения эргономических тех­
нологий. 
При проектировании эргономических технолоrий выявлена приоритетность 
иrровых занятий. В них важно обеспечение оптимального взаимодействия между 
учаСТНИJ<аМИ иrры (иrровые команды, арбитраж, руководитель иrры, эксперты и 
т.д.). 
В четвертой главе - «дидактический эксперимент по проверке эффектив­
ности эргономических технологий обучения студентов инженерно-строительных 
специальностей» - описываются и анализируются ход и результаты опытно­
экспериментальиой проверки эрrоиомических технологий. 
Педагогический эксперимент вкmочает различные методы: 1) анкетирова­
ние; 2) иабmодение; 3) беседы; 4) письмеШ1Ые работы; 5) анализ академической ус­
певаемости студентов; 6) моделирование процесса обучения на основе решения 
учебно-творческих задач по специальным дисципmmам. 
Анализировалась динамика сформированиости пространственного вообра­
жения пуrем внедрения метода поэтапного конструирования сооружений, аппара­
тов, строиrельных конструкций в экспериментальной rpyпne по сравненюо с кон­
трольной группой, rде З8НJ1ТИJ1 проводились по традиционной методике. При этом 
высокий уровень сформированности пространственного воображения имела чет­
верть участников эксперимента (в контрольной группе высокий уровень набmодал­
ся у 12% обучающихся). Низкий уровень пространственного воображения в экспе­
риментальной группе продемонстрировали только 9"/о обучающихся, а в контроль­
ной - более одной трети студентов (33%). 
В ходе внедрения предложеШIЫХ в нашей работе эргономических техноло­
гий подготовки и их элементов при обучении студентов инженерно-строительных 
специальностей нами на протяжении трех лет проводился педаrоrичесхий экспе­
римент. Для его проведениа отбирались две группы студентов разных специально­
стей - контрольная и экспериментальная. В контрольных группах студенты обуча­
лись традиционными методами. В экспериментальных rруппах применялись ак­
тивные методы обучения. Качество учебы при применении эргономических техно-
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логий обучения возросло на 18,52%, в том числе коJIИЧество отличных оценок уве­
JЩЧИЛось на 12,85о/о, а абсоmотная успеваемость повысилась на 8,46%. 
При статистической обработке результатов экспериментов методом произ­
ведений для определения достоверности полученных данных был применен крите­
рий Стьюденrа - t. Сравнение расчетного (t= 5,33) и табличного (t=l,96) значений 
критерия Стьюдента позволило устаиовиrь достоверность пmотезы, которая ут­
верждает, что вероятность успеваемости в экспериментальных группах выше, чем 
в коmрольных. 
Нами проверялась эффективность приыенения эргономических технологий 
обучения и в процессе выпоmrення вьmускной квВJIИфикационной работы и ее 
влиянии на формирование и развитие системы знаний и умений, развитие творче­
ской ВЮ'ИВНости и профессионального мышления, на степень самостоятельности 
студентов, а также на продуктивность и эффективносп. процесса выпоmrения вы­
nус:кной квалификационной работы (дипломной работы). 
С целью узнать мнение молодого инженера об этом этапе подготовки ди­
пломного проекта, а также для помощи в качественной подготовке специалистов, 
совершенствования тематики дипломных. проектов и методики проектирования 
нами было проведено анхетирование студентов-дипломнихов. 
В процессе анхетирования было опрошено 229 респондентов, студентов че­
тырех фахультетов Казанской государственной архитектурно-строительной акаде­
мии (общее количество вьmускников в 2000 году составили 350 человек). Выборка 
была квоmой. Вопросы анкеты бЫJD1 оmесекы к трем основным группам: 
1) взаимооnrоmение руководителя вьmускной квВJIИфикациониой работы со 
студентом-дипломнихом:; 
2) самооценка студента в процессе работы над дипломным проектом; 
3) ожидания, связанные с соответствием уровня дипломного проекта пред­
ставлениям о характере профессиональной работы. 
Существенно ВllЖНЬIМ представляется и тот фа.кт, что знания по изученному 
предмету обучае'МЬIМИ должны быть получены оrnосительно самостоятельно. 
Большое количество консультаций во время дипломного проектирования снижает 
самостоятельность студентов, а также их ответственность за собственную рабооу. 
ПривЫЧНЬiе формы и методы обучения ие способны в достаточной степени обеспе­
чить субьект-субьектньrе отношения, управлять процессом выпоmrения дипломно­
го проекта. Эrо подrверждают полученные нами данные. 
На рис.3 представлена диаrрамма №1, отражающu степенъ учасТИll руково­
ДRТеля в процессе выпоmrения дипломного проекта. 
Сравнительный анализ диаrраммы № 1 показал, что более высокий показа­
тель включения руководителями в свою тему исследований студентов­
дипломников, обучающихся по специальности Водоснабжение и водоотведение, 
rде внедрялись эргономические технологии обучения, отразился на их взаимоот­
ноmениn. В частиости, на порядох ниже, чем: у студеюов-дипломников остальных 
специальностей, показатель участия в расчетах, подобная tсар-l'ИН& иабmодается и 
по остальным: пунктам данной диаграммы. Из этого следует, 'ПО участие в работе 
научно-исследовательского характера повышает оценку собственных сил и воз­
можностей у студентов-дипло'МНИКов. Это подrверждают ШDКе приведеННЬiе дан­
ные. 
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Что касается самостоятельности при выпозmении ДЮIЛОМНЫХ проектов, то 
только 41% сrудентов прибегали к помощи преподавателей, 22% прибегли к по­
мощи товарищей и 37% сrудентов специальнос111 ВодоснабжеЮtе и водоотведе­












Рис. 3. Диаграмма №1 
1- постановка задачи; 2-указания на литераrуру; 3- регулярные 
пояснения; 4- учас111е в расчетах; 5- вюпо"Чение в свою тему исследований. 
Здесь и далее: Pl - сrуденты-диплоМНИЮI специальностя ВодоснабжеЮtе и 
водоотведеЮ1е; Р2 - сrуденты-дипломники остальных специальностей. 
По сrудентам остальных специальностей были полу"Чены сле~щие дан­
ные. Консультировались с преподавателем 84%, со своими товарюцами 31 %, и 
только десятая часть работали совершенно самостоятельно. 
При этом количество консультаций по тем или иным частхм дипломного 
проекта у преподавателей для сrудентов специальнос111 ВодоснабжеШlе и водоот-­
ведеЮlе составляло от 3 до 10 раз (у сrудентов других специальностей от 24 до 31 
раза), 'ЧТО также подтверждает достаточную сам:осто11тельность выпоJП1ения сtу­
дентами дипломных проектов, обучавшихся по эргономическим технолоrиям. 
Следующая группа вопросов относилась к самооценхе уровНJ1 собственных 
профессиональных знаний, полу"Ченных сtудентам:и-дюшомниками в процессе 
обучения в ВУЗе и умения их использования на практике. 
В процессе выполнения ВКР дюшомнику приходится испо,лъзовать инфор­
мацюо, выходящую за рамки полу"Ченной в ВУЗе. Это подтвердили свыше 90% 
сrудентов. Такая потребность является следствием того, что еtуденты решают кон­
кретные производственно-технические задачи, которые носят реальный или науч­
но-исследовательский характер. А заЧВС1)'Ю информация, полу"Ченная в процессе 
обучения в ВУЗе, устаревает и не отвечает столь высоким требованиям. 
В процессе вьmолиения дюшомного проекта возникают, кроме того, трудно­
сти. которые можно разделить на объективные (связанные с самим предметом или 
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его научно-техничесхим содержанием) и субъективные (.1IИЧНОСП1Ые, связанные с 
процессом обучения и JIИЧНЫМ режимом работы). 
Наибольший юперес ДJL1 наших иссле,11оваиий представляет анализ субьех­
mвных трудностей (рис.4). 
Причины ВО:SНМ111181Х труднос:теt'I 
Рис.4. Диаrрамма N!1 2 
1- не хватило знаний; 2- не сумел система111Зировать имеющиеся знания; 
2- не сумел примениrь знания на прахтихе; 4- не доставало методической 
литературы. 
От 700/о до 80% счкrают, что выпоJIИИТЬ дипломный проект им было не 
трудно. И чrо дипломный проект помогли систематизировать и укрепип. приобре­
тенные в академии ЗН8НЮI. Так считают 95% всех опрошеЮ1ЫХ. 
Анализируя две выше представленные диа!11ЗММЫ. можно с увереlПIОСТЬЮ 
с1С8.Эатъ, что внедренные на специальности Водоснабжение и водоотведение эрго­
номические техноло1Ю1 обучения и их использование в ходе вьmоmfения дюшом­
ного проекта, дали положительные результаты. Исследованиями установлено, что 
по большинству предметов и частей дипломного проепа, у С"I}'дентов­
дипломнихов, обучающихся по специальности Водоснабжение и водоотведение, 
возних.ло в значительной степени меньше затруднений, чем у С"I}'дентов осталы1ЬJХ 
специальностей. Получениые результаты также показывают, что сложносm аоэ­
никли вследствие нехватки методической литературы, чrо объясняется большим 
процентом дипломных проектов, которые носп поисково-исследовательский или 
научно-исследовательский характер, а это порождает потребность 11 дополнитель­
ной вспомогательной литературе. Иная картина по данному вопросу получена по 
опрошеННЬJМ С"I}'дентам остальных специальностей, rде эргономические техноло­
IЮI обучения не примеюшись. 
Третья группа вопросов касалась ожиданий С"I}'деиrов-дюшоы:нихов, свяэаи­
ных с уровнем дипломных проектов. 
Из получеlПIЫХ да1П1ЫХ мы выяснили, что С"I}'декrы-дипломники, обучащие­
ся по специальности Водоснабжение и водоотведение, поJП1остью уверены, что их 
дипломные проекты будут реализованы, при этом С"I}'денты остальных специаль-
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ностей не столь категоричны и достаточно большое количество их высказывает 
мнение, что дипломный проект не будет реализован. 
Хотелось бы также отметить, что эргономичесхие технолопtИ 06учеНЮ1 по­
ЗВОЛЮПI преподавателям кафедры водоснабжения и водоотведеНЮI привлекать 
большее количество сrудентов к въmолнеюпо дипломного проекта с научно­
исследовательским содержанием. Об этом свидетельствуют полученные даЮ1Ые. 
Как показывает практика, участие в научно-исследовательской работе позволяет 
сrудентам почувствовать причаспюсть к общему профессиональному направле­
mпо своей отрасJП1 и рождает уверенность в практической ценности и необходимо­
сти дипломного проекта. К тому же, работа в сфере научных исследований форми­
рует профессионализм и компетентность, которые обеспечивают уверенность в 
собственных силах и знаниях и находят отражение в самооценке. 
Мониторинг качества обучеНЮ1 в условиях дидактического эксперимента 
представляет собой НЮ1овационную образовательную технолоrюо. В работе рас­
крывается сущность и проблемы качества образования; понятия педагогического 
мониторинга и его проблем. Уточнены принципы педагогического мониторинга. 
Сопоставление результатов тестирования (тесты ММРI) с успеваемостью 
показало, что в том случае, когда студенты уже на 1-ом курсе ориентированы на 
будущую специальность, их успеваемость значительно вьпnе, чем у сrудентов, не 
нашедших еще себя в выборе профессии. При переходе от курса к курсу социаль­
но-психологическая направленность меняется, о чем свидетельствуют результаты 
исследований. Так, тестирование студентов отдельных групп строительного фа­
культета (1-5 курсы), факультета инженерных систем и эколопtИ (1-3 курсы) и 
строительно-технологического факультета (5 курс) показало, что от курса к курсу 
наблюдается увеличение числа сrудентов, имеющих профессиональную направ­
ленность. На 1-ом курсе профессиональную ориентацию имеют 25% студентов, на 
2-ом - 53%, на 4-ом - 66% и на 5-ом - 94% сrудентов. Как правило, к старшим кур­
сам повьпnается и успеваемость cry дентов. Каждый студент, после предваритель­
ного обсуждения с ним его личносmых качеств, имеет на руках результаты тести­
рования. Знание своих личностных качеств помогает студентам изменить себя и 
учебу в лучшую сторону. 
Представляют прахтичесхий интерес определенные данные об изменении 
личностных качеств "усредненного" студента. Достаточная продолжительность 
исследований - в течение нескольких лет - позволила ВЫJIВИТЬ некоторые законо­
мерности изменеНЮ1 этих параметров от курса к курсу. Из 90 параметров выделим 
параметры, связанные с творческим состоянием личности и его работоспособно-
стью. 
На рис.5 представлены результаты тестирования для различных курсов. 
Анализ результатов тестирования показывает, что в ходе 06учеНИJ11 некоторые па­
раметры (творческая активность, творческая продуктивность) даже падают от кур­
са к курсу. Такие показатели, как эрудиционный склад и интеллектуальная продух­
тивность увеличиваются к пятому курсу, хотя и не оцеШ1Ваются махсимальным 
баллом. Интеллектуальная активность несколько снижается к "IрСТЬему курсу. За­
тем наблюдается рост этого показателя. Это результат работы выпускающих ка­
федр. Лучшие результаты получены: у студентов, которые активно заниыаются 





2 3 4 ' K)'J)CW 
• - творческая активность; 
о - творчесш продуrrивностъ; 
А - Эрудиция; 
• - интеллеК'I)'альная активность; 
4t---..~-.----.~-.---. 
0 - самокоитропь; 
• - JПfДерство; 
• - работоспособность; 
v - социальный ста'I)'с. 
Q - интеллеК'I)'аJIЬная продуктИВностъ. 
Рис. 5. График изменения лич­
ностных качеств "усредненного" 
сrудента по курсам 
Рис. 6. Диаграмма изменения 
социально-психологических 
качеств студента по курсам 
В то же время, полученные данньiе свидетельствуют о неблагополучии в ра­
боте кафедр, ведущих обшепрофессиональную подготовку С'I)'деtп0в. Учебный 
процесс в целом на этих кафедраХ направлен на репродуктивные способы освоеНИJ1 
материала, отмечается слабое использование творческого потенциала С'I)'дентов и 
закрепление рутинных черт JDAНOC111. 
На рис.6 представлены некоторые социально-психоnоrические характери­
СТИIСИ среднестатистического сrудента. ПрЮП110 отметить, чrо в период обучения 
расrут такие важные социально-психолоrические характеристики, как работоспо­
собность, лидерство, социально-экономический статус. Узнавая свои резервные 
возможности дnя творческого самоопределения, самопознания, сrуденты сущест­
венно повышают свою психолого-педагоrическую куль1)1JУ. Это позволяет им пра­
випьно выбрать вид будущей профессиональной деятельности: проектно­
хонструхторскую; организационно-управленческую; производственно-эксплуата­
ционную ИJD1 научио-иссnедовательскую. 
Данные (рис.5, 6) показывают, чrо х 5 курсу снижаются практически все 
вышеперечисленные параметры. Также отмечается одновременное повышение та­
ких характеристик. как тревога, враждебность и т.п. По-видимому, это объясняется 
тем, что в вузах нет распределения молодых специалистов на рабоrу и трудоуст­
ройство выпускников является серьезной социальной проблемой. Поэтому важно 
дальнейшее уrлублеЮ1ое изучение состо11НИJ1 студентов S-ro хурса с целью оказа­
кия им социальной и психоnоrичесхой поддержки во избежание снижения успе­
ваемости и качества образования. 
В ходе исследований определялся коэффициент усвоения знаний (Ку) в экс­
периментальных и контрольных группах по следующим дисциплинам: водоснаб-
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жение, водоотведеЮJе и очистка сточных вод. водоотводящие системы промыш­
ленных: предприятий. Коэффициент усвоения в контрольных rpymrax по дисЦИIUIИ­
нам составлял 0,57 ... 0,6. В экспериментальной же группе Ку составил от 0,71 до 
О, 75 (что больше О, 7). Коэффициент полноты вьmолнения операций в эксперимен­
тальной rруппе, соответственно, по указанным дисциплинам был равен 0,69; О, 73; 
О, 76, а в контрольной - 0,36; 0,44; 0,48. Для определения достоверности получен­
ных результатов был определен коэффициент успешности: технология обучения 
может считаться эффективной, если его значеЮJе больше едиющы (в нашем случае 
он равен 1, 7). 
Повысилось качество подготовки инженеров-строителей. Об этом свиде­
тельствуют результаты защиты вьmускных квалификационных работ по специаль­
ности 290800 - водоснабжение и водоотведение, где учебный процесс был органи­
зован с комплексным использованием активных методов обучения. Так, в 1999 г. 
количество выпусюmков, защитивших диплом на "5", увеличилось на 70% по 
сравнению с 1993 г. (рис.7). Стабильно увеличивалось количество дипломных про­
ектов, рекомендованных к внедреюпо и внедренных. В экспериментальной группе 
успехи более значительны и по работам, рекомендованным к опубликованию и 
опубликованным - разница в количестве опубликованных работ в эксперименталь­
ной и контрольной группах доходит до семикраmой величины. 
О повышении качества подготовки специВJЩстов можно судить и по внеш­
ним показателям. Так, из 50 выпускников 1994 г., прошедших подготовку с исполь­
зованием активно-игровой технологии, 38 занимают должности: директор, зам. ди­
ректора ПО Татводоканал; главный инженер, начальник очистных сооружений во­
допровода, начальник очистных сооружений водоотведения, начальники цехов 
биологической очистки, водоснабжения, канализации коымуналъного предприятия 
Водоканал г. КазаЮJ; начальники производстве1ШЫХ трестов жилищного хозяйства 
районов г. Казани и районов городов Республики Татарстан; начальники водокана­
лов городов Республики Татарстан, начальники и управляющие строительных тре­
стов, управлений и т.д.; директора фирм по строительству объектов народного хо­
зяйства. 
Обоснована большая роль научных школ и преподавателей при внедрении 
эргономических технологий. Они находятся в состоянии постоЯЮ1ого выбора, по­
иска оптимального решения в области технологий обучения, т.к. исходные условия 
обучения постоянно меняются. Даны рекомендации по выбору эргономических 
технологий и их элементов с учетом возрастных и IЩДИВидуальных особенностей 
студентов. Преподаватель доmкен постоЯЮ10 искать оптимальные формы и методы 
педагогического взаимодействия. 
В диссертации дано описание внедрения эргономических технологий обучения в 
пракmку подготовки студентов инженерно-строительных специальностей: кон­
кретно-социологических исследований и использоваЮJе их результатов для опти­
мального управления учебным процессом; проектирования кабинета 1UПЮ1ного 
обучения; учебно-творческих задач, кейсов, ситуационных задач; чтение лекций 
"вдвоем"; акrивизация лекции пуrем: контрольного опроса; метод активного обуче­
ния - вовлечение в диалог; работа в творческих гpyrmax из преподавателей и сту­
дентов; метод сплошного курсового проектирования; проблемное обучения - метод 
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Рис. 7. Результаты защит выпусхиых квалификационных работ 
(защищенные на «отлично», рекомендованны:е х внедренюо и внедренные ) 
В заJ(ЛЮЧении представлены основные иrоги исследования и выводы, полу­
чеюrые автором в процессе работы над диссертацией: 
1. В результате исследований заложены теореnNеские и методологические 
основы эргоноыических технолоnm обучени.я. Теория систем, технология, синер­
гетика, эргономический и технологический подходы .являются адекватной методо­
логической основой теории обучени.я сrудентов инженерно-строительных специ­
альностей. Указанные коJЩепции и подходы наиболее полно описывают специфи­
ку технологий обучения как социально-экономических систем. 
Технологии обучения (технологии подготовки кадров для строительной от­
расли) являются сложными системами. Присущие им свойства обеспечивают их 
самоорганизацию. Технологии обучения относ.яте.я к разветвленным системам, 
имеют множество входов и выходов со своими характерными точками бифурка­
ции. Исследование различных потеlЩИ3ЛЬных линий развИ'IЮI позволяет управ­
лять, обеспечивать и проектировать эвоJПОцюо эргономический технологий обуче-
ни.я. 
2. Показано, что основу проектирования технологий обучения при JПОбом 
подходе составляют отбор и струК'I)'Рирование содержания, проектирование целей, 
выбор методов и методик обучения, методов диагностики реализуемости техноло­
гий обучени.я, организация педагогического общения, взаимодействия и сотрудни­
чества преподавателей и С'I)'декrов, оценка, кокrроль и корректировка технологий 
обучения С'I)'дентов. Разделение со сrудентом ответственности за результаты учеб­
но-познавательной деятельности позволяет повысить качество и плодотворность 
обучения при осознании сrудекrом, что главным образом он сам несет ответствен­
ность за результаты этой деятельности. 
3. Эргономический подход к технологии обучения позволяет проектировать 
цели. содержание и средства обучения С'I)'дентов с учетом достижени.я требуемого 
качества обучения при создании комфор'mЫХ условий учебной деятельности, безо­
пасности, надежности системы исКJПОчения стрессовых сmуаций, обеспечения 
адаmивности, оптимизации учебных программ и учете возрастных и индивидуаль­
ных особенностей и системной оmииизации условий для творческой самореализа­
ции сrудентов. 
4. Систематизированы прющипы технологического подхода в совершенст­
вовании качества обучения С'I)'декrов. ПедаrоПАеские технологии состоят из ком­
поненгов, которые взаимодопозm.яют друг друrа и В38Юlодействуют между собой. 
Они имеют общую цель - повысить качество обучения и обеспечить профессио­
нальную подготовку С'I)'дентов инженерно-строительных специальностей. В число 
компонентов входят: технологи.я определения целей обучения, технологи.я отбора 
содержания обучения, технология отбора дидактических средств, форм и методов 
обучения, технологи.я преподавания и технологи.я обучения. Эффективность учеб­
ного процесса определяется уровнем взаим:одействия компонентов. Выделение 
указанных компонентов облегчает задачи управления учебным: процессом. Их ус­
тойчива.я совместна.я работа обеспечивает требуемое качество подготовки специа­
листов. 
5. Анализ дидактических принципов показал, что на их основе можно осу­
ществить интеграцию эргономического и технолоrического подходов в проектиро­
вании целей, содержания и средств обучения сrудентов. Такая интеграция позволя-
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ет существенно интенсифицировать процессы «CllМOCПD> С1Удента через pemelDfe 
учебно-творческих задач и заданий. 
6. Исследованиями показано, что существеШlое значение занимает исполь­
зование учебно-творческих задач, заданий, кейсов в обучении специальным дисци­
плинам. Сформированность умения решать задачи явЛJ1ется эффепивным показа­
телем профессиональной подготовки инженера-строитеЛJ1. 
7. Разработана дидактическая система задач на базе следующих методологи­
ческих принципов: целосnt:осщ многоуровневосщ :многофующиональности и 
множествеШiости. Предложена классифиющия учебно-творческих задач по специ­
альным дисциплинам. 
8. При участиии автора разработаны современные средства обучения. Учеб­
ное пособие по моделироваюпо рельефа месmости защищено патекrом РФ 
№2163397. 
9. В прахтихе обучения С'I)'декrов инженерно-строительных специальностей 
впервые обоснована необходимость создаШIЯ специальных условий педагогическо­
го общения, межличностного взаимодействия и сотрудничества в ходе применения 
дидахrических иrр. Реализация этих условий осуществлена в проекте кабинета ак­
тивного обучения. 
10. Исследованы процессы интеграции эргономических и технологических 
ПОДХОДОВ к вузовской лекции. 
При передаче информации C'I)'дemy необходимо учесть возможности пери­
ферийного зрения. Оно позволяет быстро панорамно принимать шtформацию. Из­
вестно, что скоростная обработка больших массивов симультанно воспринимаемой 
информации является природной особенностью человеческого мозга. Для исполь­
зования этой особеЮ1ости мозга, увеличения передачи большего объема информа­
ции без пере:грузхи С'I)'дента и повышения продуктивного усвоения необходимо 
nредУсматривать визуальное оформление лекционного материала. Визуально 
оформленная вербальная информация является существенным момекrом когни­
тивной эргономики. Опорные конспекты, фреймы, конспекr-схемы, графы логиче­
ских струхrур, «здание» темы, поэтапное конструирование сложных конструхций, 
сооружений и технологических схем мы относим к визуальным средствам обуче-
НЮI. 
11. ЭргономичесКRе технологии обеспечивают формирование <<Человека 
профессиональной культурьD>. Они обеспечивают учет следующих тенденций об­
разования: 
1) каждый уровень образования должен быть органической частью системы 
непрерывного образования. Эта тенденция реализуется при обеспечении преемст­
веЮ1ости между вузом и будУЩей профессиональной деятельностью C'I)'дeirroв. 
Для решения данных задач нами при разработке эргономических технологий обу­
чения запроектированы и реализованы лабораторные имитационные действующие 
модели технологических операций, технологических 8IП18ратов и технологических 
схем, реально действующих на производстве. В ходе лабораторных и пракrических 
занятий С'I)'денrы ставятся в «реальные условию> работы специалиста, они должны 
принимать технические и технологические решения, обеспечивающие оптималь­
ные условия работы производствеШIЫХ процессов. 
2) переход от преимущественно информационных форм к активным методам 
и формам обучения с включением проблемносщ научного поиска. Такой переход 
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осуществлен нами разработкой и внедрением в учебный процесс ДИД81СТИЧесхих, 
деловых, ролевых, эвристических Иil'· анализа конкретных производственных си­
rуаций. при проектировании эргономических технологий oбyчel:IИll . 
3) организация взаимодействия преподавателей и студентов и орrани38ЦИJ1 
обучеRИЯ хах коллективной совместной деятельноС1'И. ВьmоJП1ение этого условия 
мы обеспечиваем проведением Иil'ОВЫХ занятий в кабинете IUt'ПIВHOГO обучения, 
при выпоJП1ении курсовых и диru1омных проектов по заказам предприятий и орrа­
низациА. 
12. Педагогический эксперимент похаза.л, что внедрение эргономических 
технологий приводит к повышенюо академической успеваемоС'ПI студентов, pocry 
учебной успешности в усвоеЮU1 учебных дисЦИПJIИН. Отмечено формнров8Юlе по­
ложительного оmошеНИI к процессу учеНИJ1. Внедрение эргономичесkJIХ техноло­
гий в процессе всех лет обучения показало увеличение самостохтельности при вы­
поJП1ении диплоыных проектов, рост результатов самооценки и самококq:Jоля, 
творческого саморазвития С'I)'дентов. 
13. Мониторинг качества подготовки инженеров-строителей показал эффек­
тивность эргономических технолоrий. Эргономические технологии обеспечивают 
творческую самореализацию сrудентов в процессе обучения и вьmоm1ения дн· 
пломиых проектов, при проведенин учебно-исследовательской, а впоследствии и 
профессиональной деятельности. 
14. При внедренин эргономических технологий большая роль отводится на­
учным школам и преподаватеЛ.1м высшей школы. Они находятся в СИ'I)'ации посто­
янного выбора, поиска оптимального решения в области технологий обучения, т.к. 
исходные условия обучения постоянно меняются. Даны рекомендации по выбору 
эргономических технологий и их элементов с учетом возрастных и индивидуаль­
ных особеЮ1остей студентов. Преподаватель должен постоянно искать OIIТШ48JIЪ· 
ные формы и методы педагогического взаимодействия. Очевидно, огромна ответ­
ствеЮfОСТЬ преподавателя во внедренин эргономических технологий и повышении 
качества обучения сrудентов инженерно-строительных специальностей. 
15. Обобщение результатов исследов8ЮIЯ представлено графически в виде 
координат исследов8ЮIЯ проблемы проектирования эргономических технологий 
обучения (ЭТО) (см. рис.1). 
Основное содержание и результаты исследования оtраЖены в следующих 
публикациях автора: 
МОНОГРАФИИ: 
1. Сафин Р.С. Проекrирование эргономических технологий о6учеНИ1 сrу­
декrов JО1Женерно-строительных специальностей.- Казань: КfУ; КГАСА, 2001 .-
310 с. 
2. СафЮf Р.С" Сучхов В.Н. Новые технолоПIИ подготовки инженеров еtрОИ· 
тельных специальностей. - Казань: КГ АСА, 2000. - 252 с . 
УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ: 
3. Адельmнн А.Б., Губ:инаВ .М. , Нуруплин Ж.С., Саф:ин Р.С. Организация и 
методика самостоятельной работы сrудентов : Учебное пособие . - Казань: КазИСИ, 
1991. - 112 с. 
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4. Сучков В.Я" Сафвн Р.С. Иrровwе З&Н1ПЮ1 и их прахтическое прим:енение 
при изучении специальных строительвых дисЦИIDIНН; Учебное пособне. - Казань: 
КазИСИ, 1991. - 129 с. 
5. Кичиrин В.И" Сафин Р.С. Учебные задачи, упражнения и иrровые занятия 
в курсе <<Водоотведение и очистка сточн,ых вод»: Учебное пособие. - Самара: Са­
мАСИ, 1994. - 132 с. 
6. Кичигин В.И" Сафин Р.С. Знаете ли Вы <<Водоотведение»? Тестовые зада­
ния: Учебное пособие в 2-х ч. - Самара: СамАСИ, 1994, ч. l. - 102 с. 
7. Кичиrин В.И" Сафин Р.С. Знаете ли Вы «Водоотведение»? Тестовые зада­
ния: Учебное пособие в 2-х ч. - Самара: СакАСИ, 1994, ч. П. - 100 с. 
8. Алексеев М.И" Адельшин А.Б" Илыmа О.М" Нуруллин ЖС" Сафин Р.С. 
Учебные задачи, тестовые заданна и иrровые занятия в курсе «Водоотводящие сети 
и сооружению>: Учебное пособие. - Санкт-Петербург: СПбГАСУ, 1994. -100 с. 
9. Алексеев М.И" Адельшин А.Б" Кичиrин В.И" Мойжес О.В" ЯуруЛJJИН 
ЖС" Сафин Р.С" Благонравов А.В" Ильюtа 0.М" Захарова Н.Г" Протасовсхий 
Е.М. Тестовые заданю1, упражнеииа и иrровые занятия: Учебное пособие. - СПб.: 
СПбГАСУ, 1998. -108 с. 
10. Адельшии А.Б" Сафин Р.С., Сучхов В.Я" Яурултw Ж.С" Черенкова 
М.И. Иrротехнические приеыы на прахтичес:к:их заняТИ.1Х: Учебное пособие. - Ка­
зань: КГ АСА, 2000. -100 с. 
УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ, ИМЕЮЩИЕ «ГРИФ»: 
11. Сучхов В.Я" Сафин Р.С. Методы ахтивизации учебной деятельности 
студенrов строительных специальностей: Учебное пособие. Допущено Государст­
венным Комитетом СССР по народному образованию в качестве учебного пособия 
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям 
290300, 290800. - Казань: КазИСИ, 1991. - 117 с. 
12. Сафин Р.С" ФатхуЛJIИН В.Ш" Кичиrин В.И. Учебно-:rворческие задачи и 
примеры игровых занятий для изучения специальных строительных дисЦЮUIИН: 
Учебное пособие. Допущено Ассоциацией строителъных высших учебных заведе­
ний в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по специаль­
ностям 290300, 290800. - Казань: КазИСИ, 1994. - 132 с. 
13. Ласков Ю.М" Адельmин А.Б" Чурбанова И.Н., Сафин Р.С" Кичиrин 
В.И., Нуруллин Ж.С. Водоснабжение и водоотведение. Учебные задачи, упражне­
ния иrровые занятия: Учебное пособие. Допущено Ассоциацией строительных 
высших учебных заведений в качестве учебного пособия для студентов вузов, обу­
чающихся по специальности 290800. -Казань: КазГАСА, 1995. - 164 с. 
14. Кичиrин В.И" Сафин Р.С. Учебные задачи, упрЮП!ения и иrровые заня­
тия в курсе «Водоотведение и очистка сточных вод>>: Учебное пособие. Рекомендо­
вано к изданию М1П1Истерством общего и профессионального образования Россий­
ской федерации и Ассоциацией строителt.ных высших учебных заведений в каче­
стве учебного пособия для студеlП'Ов высших учебных заведений. - Самара: Сам­
Г АСА, 1997. - 132 с. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ: 
15 . Аделъшин А.Б . , Сафин Р. С., Нихифоров М.Т. Методические указания в: 
лабораторной работе «Моделирование работы метантенха» . - Казань : КИСИ, 1990. 
-16 с. 
16. АдельПIЮ1 А.Б., Сафин Р.С . Методические указаию~ по nроведенюо иг­
ровоrо занятия «Интенсифmация». - Казань: КИСИ, 1990. - 9 с. 
17. Аделышrn А.Б., Сафин Р.С . , Нуруллин ЖС. Прое1СТИроваиие и размеще­
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ro проектирования. - Казань: КазИСИ, 1991. - 17 с. 
18. АдельmЮI А.Б., Сафин Р.С. , Нуруллин ЖС. Иrровое проектирование 
«Генnлаю> . Методические указания. - Казань: КазИСИ, 1991. - 14 с. 
19. Адельmин А.Б . , HypyЛJUD1 ЖС., Сафин Р.С. Сборник методичесхих ука­
заний к проведению 10 лабораторных работ по водоснабжению на устutовке «На­
порный фильтр». - Казань: КГ АСА, 1999. - 21 с. 
СГАТЬИ И ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ: 
20. Сафин Р.С. Роль курсового и дюшомиоrо прое1СТИроваииJ1 а системе со­
вершенствования практической подготовки специалистов. - 11 Тез. докл. обласm. 
межвуэ. научно-метод. конф. «Проблемы перестройки и совершенствов8ШIЯ само­
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